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ABSTRAK
Nur   Aini,   D   1506100,   PENERAPAN   SANKSI   DISIPLIN   KERJA   PEGAWAI   PADA   PT. 
PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) KLATEN, Laporan Tugas Akhir, Program Studi 
Manajemen   Administrasi   Program   Diploma   III,   Fakultas   Ilmu   social   dan   Ilmu   Politik, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009, 50 halaman.
Dalam suatu perusahaan, disiplin kerja pegawai itu sangat penting demi tercapainya suatu tujuan 
perusahaan. Apabila suatu kedisiplinan tidak dapat terlaksana dengan baik, maka kemungkinan tujuan 
yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai atau mungkin dapat tercapai tetapi kurang efektif dan efisien. 
Tidak dapat dipungkiri, terkadang tidak semua peraturan ditaati oleh pegawainya. Kadang masih ada 
beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai. 
Tujuan dari  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui penerapan sanksi  disiplin kerja pegawai 
pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Klaten dan   penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 
bagi pihak yang memerlukan khususnya pada PT. Perkebunan Nusantara X (Peresero) Klaten
Pengamatan   ini  menggunakan metode  deskriptif,  yaitu  pengamatan  yang dilakukan  terbatas 
pada usaha untuk mengungkapkan suatu masalahdengan menekankan pada pemberian gambaran secara 
obyektif   tentang   keadaan   sebenarnya   dari   obyek   yang   diamati.   Teknik   pengumpulan   data   untuk 
penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan sanksi disiplin kerja pegawai sudah tegas tetapi 
masih ada pegawai mengabaikan peraturan­peraturan disiplin yang berlaku terbukti bahwa pelanggaran 
disiplin  kerja   pegawai  masih   terjadi.  Perilaku­perilaku   tidak  disiplin   yang   sering   terjadi  pada  PT. 
Perkebunan Nusantara X (Persero) Klaten yaitu melanggar peraturan jam istirahat, terlambat masuk 
kerja dan mangkir kerja.
Saran untuk PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Klaten adalah peraturan yang berlaku pada 
PT.   Perkebunan   Nusantara   X   (Persero)   Klaten   sebaiknya   dipatuhi   oleh   seluruh   pegawai   penuh 
kesadaran   bahwa   kedisiplinan   itu   adalah   sebagai   dasar   untuk   mencapai   kinerja   yang 
maksimal.perusahaan   supaya   lebih  memperhatikan   pelanggaran­pelanggaran  yang   sering   dilakukan 
oleh  pegawai  dan   segera  menindak   lanjuti  dengan memberikan  sanksi   sesuai  dengan pelanggaran­
pelanggaran yang dilakukan, tetapi sanksi yang diberikan harus bersifat mendidik serta dapat menjadi 
alat  motivasi  untuk  selalu  memelihara  kedisiplinan  dalam perusahaan  serta  perusahaan seharusnya 
memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada pegawai tentang pentingnya kedisiplinan baik untuk 
pihak pegawai maupun perusahaan itu sendiri.

BAB I
PENDAHULUAN
C. Latar Belakang Masalah
Suatu   perusahaan   yang   didirikan   pasti   mempunyai   beberapa   tujuan,  
tujuan  yang dimaksud adalah  mencari   laba,  berkembang,  membuka   lapangan  
kerja,   memenuhi   kebutuhan   masyarakat   akan   barang   dan   jasa.   Tujuan  
perusahaan   dapat   dicapai   apabila   manajemen   mampu   mengelola,  
menggerakkan   dan   menggunakan   sumber   daya   manusia   yang   dimilikinya  
secara efektif dan efisien
Perusahaan   adalah   organisasi   yang   merupakan   kumpulan   orang­
orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam 
suatu organisasi manusia sebagai pegawai atau karyawan memegang peranan yang 
sangat   penting   karena   hidup  matinya   organisasi   semata­mata   tergantung   pada 
manusia Karyawan merupakan faktor penting dalam setiap organisasi baik dalam 
pemerintah   maupun   swasta.   Karyawan   merupakan   faktor   penentu   dalam 
pencapaian   tujuan   perusahaan   ataupun   instansi   secara   efektif   dan   efisien, 
karyawan yang menjadi penggerak dan penentu jalannya organisasi.
Pegawai merupakan sumber daya manusia hendaknya secara efektif ikut 
serta memajukan kinerja dan memberikan nilai tambah pada perusahaan dalam 
setiap  aspek   sesuai  dengan  kemampuan  dan  kompetensinya.  Berhasil   tidaknya 
suatu perusahaan atau organisasi dan target­target operasional tidak terlepas dari 
peran pegawai yang berkompeten dan produktivitas kerja yang tinggi.
Untuk mencapai produktivitas kerja karyawan yang tinggi bukan suatu hal 
yang mudah untuk  dilaksanakan.  Faktor  yang sangat  penting  untuk   mencapai 
produktivitas   kerja   yang   tinggi   adalah   pembinaan   disiplin   kerja   dari   para 
karyawan,   karena   hal   tersebut   merupakan   salah   satu   faktor   penentu   bagi 
keberhasilan dan kemajuan dalam mencapai tujuan perusahaan. 
Pembinaan pegawai sangat diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah 
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ditetapkan dalam mewujudkan pegawai yang penuh kesetiaan,  sadar  akan tanggung jawab, berdaya 
guna dan berhasil guna. Oleh karena itu, pembinaan pegawai tersebut hendaknya dilaksanakan secara 
berkesinambungan sehingga dapat  memotivasi pegawai dalam rangka efektivitas  dan efisiensi kerja 
sehingga tidak menimbulkan adanya penyimpangan­penyimpangan maupun tindakan­tindakan di luar 
peraturan yang sudah ditetapkan. Demi tercapainya semua itu sangat dibutuhkan adanya kesadaran akan 
disiplin tinggi, sikap pegawai yang loyal, berdedikasi tinggi serta taat pada peraturan yang berlaku.
Disiplin  merupakan   kegiatan   penting   dalam   suatu   perusahaan,   terutama   untuk  memotivasi 
pegawai   supaya  bertindak  disiplin   dalam melaksanakan  pekerjaan  baik   secara   perorangan  maupun 
kelompok.   Disamping   itu,   disiplin   bermanfaat   untuk   mendidik   pegawai   mematuhi   dan   mentaati 
peraturan, prosedur, maupun kebijakan yang ada, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik. 
Disiplin   kerja   pegawai   pada   umumnya   hanya   diasumsikan   sebagai   disiplin   tidak   terlambat 
datang ke tempat kerja. Padahal, ada berbagai macam disiplin yang harus dijalani oleh pegawai dalam 
suatu perusahaan atau organisasi. Disiplin dalam mematuhi  job discription, disiplin dalam mematuhi 
aturan   yang   ditetapkan,   disiplin   dalam   keteraturan   dan   ketetapan   waktu   kerja,   disiplin   dalam 
menggunakan pakaian kerja, disiplin menjaga dan merawat lingkungan kerja, disiplin dalam menjaga 
asset   perusahaan   dan   disiplin   dalam  membuat   laporan  merupakan   contoh   lain   dari   disiplin   yang 
diwajibkan dilakukan oleh setiap pegawai.
Dengan adanya kedisiplinan tersebut, dapat diharapkan pekerjaan akan dilakukan seefektif dan 
seefisien mungkin. Apabila suatu kedisiplinan tidak dapat terlaksana dengan baik, maka kemungkinan 
tujuan yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai atau mungkin dapat tercapai tetapi kurang efektif dan 
efisien.  Tidak  dapat  dipungkiri,   terkadang  tidak  semua  peraturan  ditaati  oleh  pegawainya.  Kadang 
masih ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai.  
Pegawai yang tidak melakukan kewajiban dan melakukan perbuatan yang dilarang dianggap 
melakukan pelanggaran disiplin kerja. Pelanggaran disiplin itu meliputi ucapan, tulisan dan perbuatan 
yang melanggar ketentuan peraturan disiplin di dalam maupun di luar jam kerja.
Dengan   adanya   peraturan   yang  disepakati   bersama,  maka   setiap  pelanggaran   disiplin   yang 
dilakukan oleh pegawai harus dikenakan sanksi atau hukuman disiplin kerja menurut ketentuan yang 
berlaku oleh pejabat yang berwenang. Sanksi disiplin itu mencakup dari peringatan yang disampaikan 
secara   langsung   sampai   dengan   tertulis   dari   dikeluarkan   untuk   sementara   sampai   dengan 
pemberhentian dari pekerjaan. Tuntutan sanksi / hukuman merupakan fungsi dari jenis pelanggaran dan 
berapa kali pelanggaran.
Dalam menetapkan jenis sanksi disiplin yang akan dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar 
hendaknya   harus   hati­hati   jangan   sampai   merusak   seseorang   maupun   suasana   organisasi   secara 
keseluruhan. Sanksi disiplin yang akan dijatuhkan kepada pegawai harus  setimpal dengan tindakan dan 
perilaku yang diperbuat. Dengan demikian, sanksi disiplin tersebut dapat diterima oleh rasa keadilan. 
Kepada pegawai yang pernah diberikan sanksi disiplin dan mengulanginya lagi pada kasus yang sama, 
perlu dijatuhi sanksi disiplin yang lebih berat dengan tetap berpedoman pada kebijakan yang berlaku.. 
Pemberian sanksi harus sesuai dengan prosedur sehingga tidak berdampak negatif terhadap moral kerja 
anggota kelompok. 
Berat   ringannya   suatu   sanksi   disiplin   kerja   yang   akan  diterapkan   ikut  mempengaruhi   baik 
buruknya  kedisiplinan  karyawan.  Sanksi  disiplin  harus  diterapkan  berdasarkan  pertimbangan   logis, 
masuk akal dan diinformasikan secara jelas kepada semua karyawan. Sanksi disiplin seharusnya tidak 
terlalu ringan atau berat supaya hukuman itu tetap mendidik karyawan untuk mengubah perilakunya. 
Sanksi hukuman hendaknya cukup wajar untuk setiap tingkatan yang indisipliner, bersifat mendidik dan 
menjadi alat motivasi untuk memelihara kedisiplinan dalam perusahaan.
Tabel 1
Data Tindak Pelanggaran Disiplin Kerja Pegawai
PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Klaten
Pada Tahun 2008
No. Tingkat Hukuman Jenis Sanksi/Hukuman Jumlah
1.
2.
3.
Ringan
Sedang
Berat
Teguran lisan 
 Surat peringatan
17. Penundaan kenaikan pangkat 
/ golongan
6. Penurunan pangkat / golongan
7. Pemberhentian untuk sementara 
waktu
5 orang
3 orang
3 orang
1 orang
1 orang
Jumlah 13 orang
Sumber : PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Klaten
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Klaten telah 
terjadi tindak pelanggaran disiplin kerja pegawai, yaitu tingkat hukuman disiplin ringan dengan jenis 
sanksi   /   hukuman   teguran   lisan   sebanyak  5  orang,   tingkat  hukuman  disiplin   sedang  dengan   jenis 
sanksi / hukuman mendapatkan surat peringatan sebanyak 3 orang dan tingkat hukuman disiplin sedang 
dengan  jenis  sanksi  /  hukuman penundaan kenaikan pangkat   /  golongan sebanyak 3 orang,   tingkat 
hukuman disiplin berat dengan jenis sanksi / hukuman penurunan pangkat / golongan sebanyak 1 orang 
dan   tingkat  hukuman berat  dengan   jenis   sanksi   /  hukuman pemberhentian  untuk  sementara  waktu 
sebanyak 1 orang. Dengan demikian selama tahun 2008 PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Klaten 
terdapat   13   pelaku   tindak   pelanggar   disiplin   kerja   pegawai.  Hal   ini  membuktikan   bahwa   tingkat 
kedisiplinan    pegawai   terhadap peraturan  disiplin  masih  kurang.  Sehingga perlu  adanya penerapan 
sanksi disiplin kerja pegawai pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Klaten.
   Berdasarkan uraian di atas, penulis memilih PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Klaten 
sebagai   tempat   untuk   mengadakan   pengamatan.   PT.   Perkebunan   Nusantara   X   (Persero)   Klaten 
merupakan  pusat   produksi   dan  pengolahan   tembakau   serta   bentuk  pengabdian  kepada  masyarakat 
sebagai  usaha dalam mengembangkan pertanian  dan  terus  dikembangkan sejalan  dengan kemajuan 
ilmu  dan   teknologi.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa dalam perusahaan   ini   juga   terjadi  pelanggaran 
terhadap peraturan disiplin kerja pegawai. Dengan adanya hal tersebut, maka penulis merasa tertarik 
untuk  mengadakan  pengamatan  dengan  judul  “Penerapan  Sanksi  Disiplin  Kerja  Pegawai  Pada  PT. 
Perkebunan Nusantara X (Persero) Klaten”. 
D. Perumusan Masalah
Dalam   suatu   perusahaan,   disiplin   kerja   itu   sangat   penting   demi   tercapainya   suatu   tujuan 
perusahaan.  Tetapi,  apabila ada yang melanggar peraturan disiplin maka harus mendapatkan sanksi 
disiplin.
Dengan apa  yang dipaparkan  di   atas  maka  penulis  merumuskan  masalah  sebagai  berikut   : 
“Bagaimanakah Penerapan Sanksi Disiplin Kerja Pegawai Pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) 
Klaten?”.
E. Tujuan Pengamatan
Semua kegiatan pasti  mempunyai maksud dan tujuan yang jelas,  adapun tujuan dari  Kuliah 
Kerja Manajemen Administrasi ini adalah :
5. Tujuan Operasional
Yaitu untuk mengetahui penerapan sanksi disiplin kerja pegawai pada PT. Perkebunan Nusantara X 
(Persero) Klaten.
6. Tujuan Fungsional
Dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang memerlukan khususnya pada 
PT. Perkebunan Nusantara X (Peresero) Klaten.
7. Tujuan Individu
Untuk melengkapi syarat­syarat guna memperoleh gelar profesi Ahli Madya (A. Md) dalam bidang 
Manajemen Administrasi.
F. Manfaat Pengamatan
Manfaat dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah :
 Bagi Individu
Penelitian ini merupakan media latihan yang berguna untuk menambah wawasan pengetahuan dan 
meningkatkan ketrampilan dalam melakukan penelitian dan mengungkapkan suatu masalah.
 Bagi Pegawai / Karyawan
Melalui penelitian ini diharapkan dengan adanya penerapan sanksi disiplin kerja pegawai pada PT. 
Perkebunan   Nusantara   X   (Persero)   Klaten   dapat   menambah   tingkat   kedisiplinan   pada   setiap 
pegawai.
 Bagi Perusahaan
Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan saran kepada perusahaan dalam 
upaya mengoptimalkan penerapan sanksi disiplin kerja pegawai sesuai dengan peraturan yang ada.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
G. Disiplin Kerja
h. Pengertian Disiplin Kerja
Dalam suatu organisasi atau perusahaan kondisi tertib, teratur, aman 
serta suasana kerja yang penuh semangat merupakan aspek penting bagi suatu 
perusahaan untuk mencapai tujuannya. Untuk menciptakan kondisi yang tertib, 
teratur,   aman   serta   suasana   semangat   kerja   yang   tinggi   diperlukan   adanya 
beberapa ketentuan. Salah satu dari ketentuan tersebut adalah aturan yang bisa 
mengatur   sikap   dan   perilaku   karyawan   atau   pegawai   untuk  mau   berbuat, 
bertingkah   laku   serta   bertindak  menurut   norma   atau   aturan   yang   berlaku 
dalam suatu organisasi  atau perusahaan.  Salain  itu   juga diperlukan disiplin 
pegawai   dalam  menerapkan   aturan   yang   telah   dibuat   dan   disepakati   oleh 
organisasi tersebut. Dalam upaya menerapkan disiplin harus memuat tentang 
peraturan­peratuiran dan ancaman­ancaman serta sanksi bagi para pelanggar 
disiplin,  sehingga para  pegawai  minimal  mentaati  peraturan­peraturan  yang 
ada dan tidak akan bekarja menurut keinginan mereka sendiri.  
Sebagian   besar   orang  memberikan   pengertian   tentang   kedisiplinan 
adalah bilamana pegawai selalu datang dan pulang kerja tepat pada waktunya. 
Sebenarnya   anggapan   itu   tidak   benar,   karena   apa   yang   digambarkan   itu 
mungkin adalah salah satu kedisiplinan yang dituntut oleh suatu perusahaan. 
Untuk lebih jelasnya mnegenai pengertian disiplin berikut akan disampaikan 
berbagai pengertian tentang disiplin.
Menurut Siswanto Sastrohadiwiryo (2003 : 291) : 
Disiplin kerja adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan 
taat   terhadap   peraturan­peraturan   yang   berlaku,   baik   yang   tertulis 
maupun   tidak   tertulis   serta   sanggup   menjalankannya   dan   tidak 
mengelak untuk menerima sanksi­sanksinya apabila ia melanggar tugas 
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dan wewenang yang diberikan kepadanya. 
Sedangkan menurut pendapat Sondang P. Siagian (2006 : 304) :
Pendisiplinan   pegawai   adalah   suatu   bentuk   pelatihan   yang   berusaha  memperbaiki   dan 
membentuk pengetahuan,   sikap dan perilaku  karyawan sehingga para  karyawan  tersebut 
secara sukarela berusaha bekerja secara kooperatif dengan para karyawan yang lain serta 
meningkatkan prestasi kerjanya.
Definisi lain yang dikemukakan oleh  Robert L. Mathis dan John H. Jackson (2002 : 314), 
“disiplin   merupakan   bentuk   pelatihan   yang   menegakkan   peraturan­peraturan   perusahaan”. 
Sedangkan  menurut   pendapat   Suyadi   Prawirosentono   (2008   :   31)   “Disiplin   karyawan   adalah 
ketaatan  karyawan  yang  bersangkutan  dalam menghormati   perjanjian  kerja  dengan  perusahaan 
dimana dia bekerja”.
Selanjutnya menurut  pendapat Melayu S.  P.  Hasibuan (2006  :  193) “kedisiplinan adalah 
kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma­norma sosial 
yang berlaku”. 
Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar 
akan   tugas   dan   tanggungjawabnya,   kesediaan   adalah   suatu   sikap,   tingkah   laku,   dan   peraturan 
perusahaan, baik yang tertulis maupun tidak. 
Kesediaan  adalah suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan 
peraturan organisasi, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
Berdasarkan   berbagai   pengertian   tentang   disiplin   di   atas   maka   dapat   ditarik   suatu 
kesimpulan   bahwa   disiplin   kerja   pegawai   merupakan   sikap   mental   serta   tingkah   laku   yang 
mencerminkan ketaatan, ketertiban, kesadaran dan kesukarelaan terhadap peraturan yang berlaku 
dari   orang­orang   yang   tergabung   dalam   suatu   organisasi,   sehingga   ia   dalam   melaksanakan 
pekerjaannya tertib dan bertanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Dengan demikian disiplin kerja menuntut adanya kesediaan dan kesadaran yang tinggi untuk 
tunduk   dan   patuh   terhadap   peraturan   yang   ada   secara   sukarela.   Untuk   itulah   diperlukan 
pembentukan   disiplin   yang   ditanamkan   kepada  masing­masing   pegawai   pada   suatu   organisasi 
dimana dia bertugas. 
Penerapan disiplin dalam kehidupan perusahaan ditujukan agar semua karyawan yang ada 
dalam perusahaan bersedia  dengan sukarela  mematuhi  dan  mentaati   segala  peraturan  yang ada 
dalam perusahaan  itu   tanpa  adanya paksaan.  Apabila   setiap  orang dalam perusahaan  itu  dapat 
mengendalikan diri dan mematuhi semua norma­norma yang berlaku, maka hal ini dapat menjadi 
modal utama yang amat menentukan dalam pencapaian tujuan perusahaan.  Mematuhi peraturan 
berarti memberi dukungan positif pada perusahaan dalam melaksanakan program­program yang 
telah ditetapkan, sehingga akan memudahkan tercapainya suatu tujuan perusahan.  
Selain itu disiplin berkaitan erat dengan sanksi yang perlu dijatuhkan kepada pihak yang 
melanggar. Dalam hal seorang karyawan melanggar peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi 
atau perusahaan, maka karyawan yang bersangkutan harus sanggup menerima hukuman yang telah 
disepakati. 
Disiplin   dalam   bekerja   sangatlah   penting   sebab   dengan  
kedisiplinan   tersebut   diharapkan   sebagian   besar   peraturan   ditaati   oleh   para  
karyawan,   bekerja   sesuai   dengan   prosedur,   dan   sebagainya   sehingga  
pekerjaan terselesaikan secara efektif dan efesien serta dapat meningkatkan produktivitasnya. Oleh 
karena   itu  bila  karyawan   tidak  menggunakan  aturan­aturan  yang  ditetapkan  dalam perusahaan, 
maka tindakan disiplin merupakan langkah terakhir yang bisa diambil terhadap seorang pegawai 
yang performansi kerjanya dibawah standar.
Menurut  Marty   Brounstein   (2003   :   55),   “tindakan   pendisiplinan   didefinisikan   sebagai 
tindakan formal, terdokumentasi  sebagai catatan dan pedoman pelaksanaan untuk menghentikan 
berlanjutnya masalah dan menetapkan arah perbaikannya”.
Sedangkan menurut Faustino C. Gomes (2003 : 232), “tindakan disiplin adalah pengurangan 
yang dipaksakan oleh majikan terhadap imbalan yang diberikan oleh organisasi karena adanya suatu 
kasus tertentu”.
Tindakan disiplin tersebut dapat berupa :
D. Teguran­teguran (reprimands)
E. Penskoran (suspension)
F. Penurunan pangkat atau gaji (reductions in rank or pay) 
G. Pemecatan (firing). 
Tetapi tindakan disiplin tersebut tidak termasuk pemberhentian sementara atau penurunan 
jumlah tenaga kerja yang disebabkan oleh pengurangan anggaran atau kurangnya kerja. Tindakan­
tindakan   disipliner   itu   disebabkan   oleh   kejadian­kejadian   perilaku   khusus   dari   pegawai   yang 
menyebabkan rendahnya produktivitas atau pelanggaran­pelanggaran aturan­aturan perusahaan. 
Dari pengertian di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa tindakan disiplin akan timbul 
karena  adanya suatu   tindakan yang melanggar  aturan  atau  prosedur  yang  telah  ditetapkan oleh 
organisasi atau perusahaan. Kemudian diterapkannya hukuman­hukuman oleh sang pimpinan demi 
tegaknya pedoman­pedoman dan peraturan­peraturan organisasi. Dengan diterapkannya peraturan 
disiplin akan membuat seorang anggota organisasi dapat membedakan hal­hal apa yang seharusnya 
dilakukan,   yang  wajib   dilakukan,   yang  boleh  dilakukan   serta   yang   tidak   sepatutnya  dilakukan 
(karena merupakan hal­hal yang dilarang).
Dengan demikian dalam pelaksanaan penerapan tindakan disiplin harus bersifat memberi 
dorongan kepada para pelanggar disiplin agar dapat taat terhadap berbagai ketentuan yang berlaku 
dan memenuhi standar yang telah diterapkan. Selain itu dalam pengenaan sanksi harus dilakukan 
secara  obyektif  dan  bahwa sifat   sanksi  sesuai  dengan bobot  pelanggaran  yang  telah  dilakukan. 
Begitu pula dalam pengenaan sanksi  harus bersifat  mendidik dalam arti  agar  terjadi  perubahan 
sikap dan perilaku dimasa depan yang lebih baik.
2.   Jenis­jenis Disiplin Kerja
Berdasarkan  definisi­definisi   tentang  disiplin   kerja   yang   telah  diuraikan  di   atas,  maka 
Sondang P. Siagian (2006 : 305), menyampaikan jenis­jenis disiplin kerja yang dibagi dalam suatu 
tindakan manajemen untuk menegakkan disiplin dalam organisasi menjadi dua jenis, yaitu :  
a. Disiplin Preventif 
Disiplin preventif adalah tindakan disiplin yang dilakukan untuk mendorong pegawai 
mentaati   berbagai   peraturan   /   ketentuan   yang   berlaku   dan  memenuhi   standar   yang   telah 
ditetapkan.  Tujuan  pokok  dari   disiplin   preventif   adalah  mendorong  pegawai   agar  memiliki 
disiplin   diri,   keberhasilan   disiplin   preventif   terletak   pada   disiplin   pribadi   para   anggota 
organisasi. Supaya disiplin pribadi semakin kokoh, ada tiga hal yang harus diperhatikan oleh 
manajemen, yaitu :
1. Para   anggota   organisasi  perlu   didorong   supaya  mempunyai   rasa  memiliki   rasa 
oraganisasi., karena seseorang tidak akan merusak sesuatu yang merupakan miliknya.
2. Para   karyawan   perlu   diberi   penjelasan   tentang   berbagai   ketentuan   yang  wajib 
ditaati dan standart yang harus dipenuhi.
3. Para karyawan didorong menentukan sendiri  cara­cara pendisiplinan diri  dalam 
kerangka ketentuan­ketentuan yang berlaku umum bagi seluruh organisasi.
b. Pendisiplinan Korektif 
Pendisiplinan koreaktif  adalah kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran 
terhadap   peraturan   dan  mencoba   untuk  menghindari   pelanggaran­pelanggaran   lebih   lanjut, 
sehingga perbuatan di masa yang akan datang akan sesuai dengan peraturan organisasi  atau 
perusahaan. Tindakan korektif biasanya berupa jenis hukuman tertentu. Sebagai contoh adalah 
peringatan atau skorsing, jadi dalam disiplin koreaktif kegiatan pendisiplinan diambil setelah 
terjadinya pelanggaran  terhadap peraturan.  Pengenaan sanksi koreaktif  harus memperhatikan 
tiga hal, yaitu :
1. Karyawan yang mendapatkan sanksi harus diberitahu pelanggaran atau kesalahan apa yang 
telah diperbuatnya.
2. Kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
3. Dalam pengenaan sanksi terberat, yaitu pemberhentian, perlu dilakukan “wawancara keluar” 
(exit   interview),pada waktu mana,  antara  lain,  mengapa manajemen terpaksa mengambil 
hal sekeras itu.
Bagi pegawai, untuk menegakkan sikap disiplin kerja telah diatur oleh masing­masing 
organisasi atau perusahaan yang terkait yang tentunya mengatur kewajiban, larangan dan sanksi 
apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh pegawai 
3.    Indikator­indikator Kedisiplinan 
Menurut  Melayu   S.   P.  Hasibuan   (2006   :   194),   pada   dasarnya   banyak   indikator   yang 
mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan suatu organisasi, di antaranya adalah :
1. Tujuan dan Kemampuan
Tujuan   dan   kemampuan   ikut  mempengaruhi   tingkat   kedisiplinan   karyawan.  Tujuan 
yang   akan   dicapai   harus   jelas   dan   ditetapkan   secara   ideal   serta   cukup   menantang   bagi 
kemampuan   karyawan.  Hal   ini   berarti   bahwa   tujuan   (pekerjaan)   yang   dibebankan   kepada 
karyawan harus sesuai dengan kemampuan karyawaan bersangkutan, agar dia bekerja sungguh­
sungguh dan disiplin dalam mengerjakannya. 
2.   Kepemimpinan
Kepemimpinan   sangat   berperan   dalam   menentukan   kedisiplinan   karyawan. 
Karenapimpinan   dijadikan   teladan   dan   panutan   oleh   para   bawahannya.   Pimpinan   jangan 
mengharapkan kedisiplinan bawahannya baik, jika dia sendiri kurang disiplin.
3.   Balas Jasa
Balas jasa (gaji dan kesejahteraan) ikut mempengaruhi kedisiplinan karyawan karena 
balas   jasa   akan   memberikan   kepuasan   dan   kecintaan   karyawan   terhadap   perusahaan   / 
pekerjaannya. Jika kecintaan karyawan semakin baik terhadap pekerjaan, kedisiplinan mereka 
akan semakin baik pula.
4.   Keadilan
Keadilan  ikut mendorong  terwujudnya kedisiplinan karyawan, karena ego dan sifat 
manusiia  yang selalu merasa dirinya penting dan minta  diperlakukan sama dengan manusia 
lainnya.  Dengan   keadilan   yang   baik   akan  menciptakan   kedisiplinan   yang   baik   pula.   Jadi, 
keadilan harus diterapkan dengan baik pada setiap perusahaan supaya kedisiplinan karyawan 
perusahaan baik pula. 
 5.  Waskat 
Waskat   adalah   tindakan   nyata   dan   paling   efektif   dalam  mewujudkan   kedisiplinan 
karyawan   perusahaan.  Waskat   efektif  merangsang   kedisiplinan   dan  moral   kerja   karyawan. 
Karyawan merasa mendapat perhatian, bimbingan, petunjuk, pengarahan, dan pengawasan dari 
atasannya.
6.   Ketegasan 
Ketegasan   pimpinan   dalam  melakukan   tindakan   akan  mempengaruhi   kedisiplinan 
karyawan perusahaan.  Pimpinan harus berani dan tegas, bertindak untuk menghukum setiap 
karyawan yang indisipliner sesuai  dengan sanksi hukuman yang telah ditetapkan. Ketegasan 
pimpinan  
menegur   dan   menghukum   setiap   karyawan   yang   indisipliner   akan  
mewujudkan kedisiplinan yang baik pada perusahaan tersebut.
 7.  Sanksi
Sanksi  berperan  penting  dalam memelihara   kedisiplinan  karyawan.  Dengan   sanksi 
hukuman yang semakin  berat,  karyawan akan semakin   takut  melanggar  peraturan­peraturan 
perusahaan, sikap, perilaku indisipliner karyaan akn berkurang.
4.  Pendekatan Dalam Disiplin
Sistem   disiplin   karyawan   dapat   dipandang   suatu   penerapan  
modifikasi perilaku untuk karyawan bermasalah atau karyawan yang tidak produktif. Disiplin yang 
terbaik adalah jelas disiplin diri, karena sebagian besar orang memahami apa yang diharapkan dari 
dirinya   dalam   suatu   pekerjaan   dan   biasanya   karyawan   diberi   kepercayaan   untuk  menjalankan 
pekerjaannya secara efektif. 
Robert L. Mathis dan John H. Jackson menjelaskan adanya pendekatan­pendekatan dalam 
disiplin kerja karyawan yaitu : (2002: 314) 
1. Pendekatan Disiplin Positif 
Pendekatan   disiplin   positif   dibangun   berdasarkan   filosofi   bahwa   pelanggaran 
merupakan   tindakan   yang   biasanya   dapat   dikoreksi   secara   konstruktif   tanpa   perlu 
hukuman.berikut   adalah   tindakan­tindakan   yang   dilakukan   dalam   pendekatan   disiplin 
progresof, yaitu :
a. Konseling 
Konseling menjadi sangat penting dalam proses pendisiplinan, karena memberikan 
kesempatan kepada karyawannya dan para manajer dan supervisor untuk mengidentiikasi 
gangguanperilaku   karyawannya   dan   mendiskusikan   solusinya.   Tujuannya   adalah   untuk 
meningkatkan kesadaran karyawan terhadap kebijakan dan peraturan perusahaan. 
b. Dokumentasi tertulis
Jika perilaku karyawan tidak juga terkoreksi,  maka pertemuan kedua dilakukan 
antara supervisor dengan si karyawan. Jika tahap pertama hanya secara lisan maka tahap ini 
didokumentasikan dalam formulir tertulis. Selanjutnya karyawan dansupervisor menyusun 
solusi tertulis untuk mencegah munculnya persoalan yang lebih jauh.
c. Peringatan terakhir
Jika karyawan tidak juga mengikuti solusi tertulis yang dicatat dalam tahap dua, 
maka peringatan terakhir dilakukan. Supervisor menekankan kepada karyawan pentingnya 
koreksi terhadap tindakan karyawan yang tidak tepat.
d. Pemberhentian
Jika   karyawan   gagal  mengikuti   rencana   kerja   yang   sudah   disusun   dan   terjadi 
masalah perilaku yang lebih buruk, maka supervisor akan menghentikan karyawan tersebut.
2. Pendekatan Disiplin Progresif 
Disiplin   progresif   melembagakan   sejumlah   langkah   dalam  
membentuk   perilaku   karyawan.   Kebanyakan   prosedur   disiplin   progresif   menggunakan 
peringatan lisan dan tulisan sebelum berlanjut ke PHK. Berikut ini adalah beberapa pelanggaran 
umumyang menyebabkan PHK langsung, yaitu :
1. Pencemaran di pekerjaan
2. Pemilikan senjata
3. Penggunaan alcohol dan obat­obatan di pekerjaan
4. Berkelahi
5. Pencurian
6. memalsukan aplikasi kerja
Berikut adalah gambar dari prosedur Disiplin progresif menurut Robert L. Mathis dan 
John H. Jackson :
Gambar 1 : Prosedur Disiplin Progresif
Peringatan verbal
Peringatan Tertulis
Skorsing
PHK
Pelanggaran Pertama 
Pelanggaran Kedua
Pelanggaran Ketiga
Pelanggaran Keempat
Jadi kesimpulan dari gambar di atas adalah bahwa pelanggaran pertama dalam disiplin 
progresif  diberikan dengan peringatan verbal,  peringatan kedua diberikan dengan peringatan 
tertulis, peringatan ketiga diberikan dengan skorsing dan peringatan keempat diberikan sanksi 
disiplin dengan PHK.
Sedangkan   menurut   Agus   Dharma   (2003:402),   pendekatan   disiplin   dengan   cara 
pendisiplinan  progresif  merupakan   suatu  pendekatan  pemecahan  masalah  yang menerapkan 
sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
      Langkah­langkah yang dilakukan dalam pendisiplinan progresif yaitu :
a. Pembicaraan informal
Merupakan aturan, pembicaraan informal terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran 
kecil   dan   pelanggaran   itu   dilakukan   pertama   kali.pembicaraan   informal   biasanya   dapat 
memecahkan masalah yang timbul karena pelanggaran­pelanggaran kecil. 
b. Peringatan lisan
Peringatan lisan dipandang sebagai dialog atau diskusi,  bukan ceramah atau kesempatan 
untuk “mengumpat” karyawan. Dalam pendisiplinan ini  perlu mendorong pegawai untuk 
mengemukakan alasannya melakukan pelanggaran.
c. Peringatan tertulis
Peringatan tertulis diberikan kepada karyawan yang melakukan pelanggaran berulang­ulang 
tindakan ini didahului dengan pembicaraan dengan karyawan yang melakukan pelanggaran. 
Format dari peringatan tertulis adalah sebagai berikut :
­ Uraian kejadian.
­ Petaturan yang telah dilanggar.
­ Pernyataan tentang konsekuensi jika pelanggaran itu masih dilakukan
­ Pernyataan kesediaan karyawan bahwa ia akan mengubah perilakunya.
d. Pengrumahan sementara
Pengrumahan sementara adalah tindakan pendisiplinan yang dilakukan terhadap karyawan 
yang  telah berulangkali  melakukan pelanggaran.tindakan  ini  dilakukan sebagai  alternatif 
dari tindakan pemecatan jika pimpinan perusahaan memandang bahwa karier karyawan itu 
masih bias diselamatkan.
e. Demosi
Demosi  merupakan penurunan pangkat  atau upah yang diterima karyawan.  Akibat  yang 
timbul dari pendisiplinan ini adalah timbulnya perasaan kecewa, malu, patah semangat atau 
mungkin  marah   pada   karyawan   yang   bersangkutan.   Pendisiplinan   ini   tidak   dipandang 
sebagai   langkah   yang   besar   manfaatnya   dalam   pendisiplinan   progresif   di   sejumlah 
perusahaan.
f. Pemecatan
Pemecatan   adalah   langkah   terakhir   dan   paling   drastis   dalam   pendisiplinan   progresif. 
Tindakan   ini   hanya   dilakukan   untuk   jenis   pelanggaran   yang   sangat   serius   atau   untuk 
pelanggaran   yang   terlalu   sering   dilakukan   dan   tidak   dapat   diperbaiki   dengan   langkah 
pendisiplinan sebelumnya. 
Dari  dua pendapat  di  atas  dapat  ditarik  suatu kesimpulan bahwa dalam pendekatan 
pendisiplinan  progresif   terdapat   sanksi­sanksi  yang  jelas   terhadap  pegawai  yang melakukan 
pelanggaran disiplin. Dan pemberian sanksi itu dimulai dari sanksi yang ringan sampai dengan 
sanksi yang paling berat.
5. Pendisiplinan Yang Efektif
Disiplin dapat secara positif dikaitkan dengan kinerja, dimana hal ini mengejutkan orang­
orang  yang beranggapan  bahwa disiplin  dapat  merusak  perilaku   sehingga  disiplin  yang  efektif 
sebaiknya diarahkan kepada perilakunya dan bukan kepada karyawan secara pribadi karena alasan 
untuk pendisiplinan adalah untuk meningkatkan kinerja. Para karyawan bisa saja menolak tindakan 
disiplin  yang  tidak adil  dari  manajernya,  namun tindakan yang diambil  untuk mempertahankan 
standar   yang   sudah   ditetapkan   bisa   mendorong   adanya   norma   kelompok   dan   menghasilkan 
peningkatan kinerja dan rasa keadilan. 
Sebuah kelompok kerja bisa saja mempersepsikan bahwa ketidakadilan telah terjadi ketika 
seorang individu melanggar standar yang ada. Individu yang melanggar standar yang ada mungkin 
juga   melanggar   norma   kelompok,   sehingga   tidak   adanya   pendisiplinan   dapat   menyebabkan 
persoalan untuk kelompok tersebut tdak hanya untuk manajer. Keadilan distributife dan prosedural 
menegaskan   bahwa   jika   seorang   manajer   mentolelir   suatu   perilaku   yang   tidak   diharapkan, 
kelompok bisa jadi merasa hal tersebut tidak adil.
Beberapa faktor yang mengarah kepada praktik disiplin yang efektif di perusahaan adalah 
(Robert L.  Mathis dan John H. Jackson, 2002: 317) : 
1. Pelatihan untuk Supervisor 
Pelatihan   untuk   supervisor   dan   para   manajer   tentang   kapan   dan  
bagaimana   disiplin   digunakan   merupakan   hal   yang   kritikal.   Melatih  
para   supervisor   tentang   keadilan   prosedural   sebagai   dasar  
pendisiplinan   menyebabkan   karyawan   maupun   pihak   lain   melihat  
disiplin   sebagai   tindakan   yang   lebih   adil   dibandingkan   dengan   disiplin  
yang   dilkaukan   oleh   para   supervisor   yang   tidak   terlatih.   Apapun
pendekatan   disiplin   yang   digunakan,   adalah   penting   untuk   memberikan  
pelatihan   mengenai   keterampilan   konseling   dan   komunikasi,   karena  
para   supervisor   dan   manjer   akan   menggunakannya   saat   berurusan  
dengan masalah kinerja karyawannya. 
2. Konsistensi dari Tindakan Pendisiplinan 
Para   manajer   yang   mengadministrasikan   pendisiplinan   haruslah  
mempertimbangkan   efek   tindakan   disiplin   yang   diambil   manajer   lain  
dan   tindakan   disiplin   lainnya   yang   diambil   di   masa   lalu.   Disiplin   yang  
konsisten   membantu   menetapkan   batasan   dan   menginformasikan  
orang­orang   mnegenai   apa   yang   boleh   dan   tidk   boleh   dikerjakan.  
Disiplin   yang   inkosisten   dapat   menimbulkan   kebingungan   dan  
ketidakpastian. 
3. Dokumentasi  
Disiplin   yang   efektif   mengharuskan   adanya   penyimpanan   data  
tertulis   yang   akurat   dan   pemberitahuan   tertulis   kepada   karyawan.  
Dalam   sejumlah   kasus,   tidak   adanya   pemberitahuan   tertulis   telah  
digunakan   untuk   mendukung   argumentasi   karyawan   bahwa   dia   “tidak  
tahu apa­apa”.
4. Tindakan Disiplin yang Segera
Sebagai   tambahan,   disiplin   yang   efektif   harus   langsung.   Makin  
lama   waktu   yang   terentang   antara   pelanggaran   dan   tindakan   disiplin,  
maka makin kurang efektif tindakan disiplin tersebut.
5. Disiplin yang Impersonal
Pada   akhirnya   disiplin   yang   efektif   haruslah   ditangani   secara  
impersonal.   Para   manjer   memang   tidak   dapat   membuat   tindakan  
disiplin   menjadi   suatu   pengalaman   yang   menyenangkan,   namun  
mereka   dapat   meminimalkan   efek   yang   tidak   menyenangkan   dengan  
cara   menyampaikannya   secara   impersonal   dan   memfokuskan   kepada  
perilakunya, bukan orangnya.
Menurut Agus Dharma (2003 : 397) , ciri­ciri pendisiplinan yang efektif yaitu: 
a. Karyawan tahu adanya “aturan main” dan memahaminya dengan baik.
Informasi yang lenkap dan akurat penting artinya dalam pendisiplinan karyawan. Jika karyawan 
diharapkan  mengetahui   tingkat   kinerja   yang   diinginkan,  mereka   juga  memilik   hak   untuk 
mengetahui   peraturan   perusahaan   yang   mengatur   perilaku   mereka.   Jika   mereka   telah 
mengetahui adanya peraturan itu dan tahu apa konsekuensinya jika tidak mematuhinya, dapat 
diharapkan tidak akan terkejut apabila terkena tindakan pendisiplinan.
b. Supervisor   menerapkan   pendekatan   pemecahan   masalah   dalam   pendisiplinan,   bukan 
pendekatan yang menghukum.
Dalam langkah ini dalam mendisiplinkan karyawan adalah membantu mememcahkan masalah 
bukan  memberikan  hukuman.  Dengan  menggunakan  pendekatan  pemecahan  masalah  perlu 
memahami alasan karayawan dan membantu usahanya dalam mengatasi kesulitan.
c. Tindakan pendisiplinan dilakukan sesegera mungkin.
Dalam melakukan tindakan untuk mendisiplinkan karyawan tidak boleh menunda­nunda. Makin 
lama penundaan yang dilakukan, maka makin besar pula kekecewaan karyawan.
d. Tindakan pendisiplinan tidak memihak, fair dan konsisten.
Cara   yang   paling   cepat  merusak   efektivitas   karyawan   adalah  melakukan   tindakan   disiplin 
kepada sebagian karyawan dan tidak kepada karyawan yang lain. Tindakan pendisiplinan juga 
harus konsisten, tidak hanya dalam unit kerja tertentu tetapi juga diseluruh bagian perusahaan 
secara   keseluruhan.  Selain   itu  pendisiplinan  harus   fair,   konsekuensi   harus   setimpal   dengan 
perbuatannya.
e. Adanya tindak lanjut. 
Jika pelanggaran kecil diikuti  dengan peringatan lisan,  tidak selalu diperlukan tindak lanjut. 
Tapi apabila karyawan melakukan pelanggaran berulang­ulang maka perlu adanya tindak lanjut.
Dari   dua   pendapat   di   atas   ada   kesamaan   bahwa   pendisiplinan   yang   efektif   itu   lebih 
mengarah pada  perilaku karyawan dan bukan kepada si  karyawan secara pribadi  karena  alasan 
untuk mendisiplinkan karyawan adalah untuk meningkatakan kinerja.
B.  Penerapan Sanksi Disiplin Kerja Pegawai
Pada dasarnya pengertian sanksi dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang diberikan kepada 
seseorang,   baik   secara   perorangan,   kelompok   maupun   organisasi,   karena   terbukti   melakukan 
pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.
Sanksi   dikenakan   terhadap   suatu  pelanggaran  dengan   tujuan  untuk  memberikan  pengertian 
mengenai adanya aturan yang harus diikuti serta memberi peringatan terhadap tindakan yang salah. 
Sanksi menjadi peringatan untuk mendidik seseorang.
Sanksi   sangat   berperan   penting   dalam  memelihara   kedisiplinan   karyawan.   Dengan   sanksi 
hukuman   yang   semakin   berat,   karyawan   akan   semakin   takut   melanggar   peraturan­peraturan 
perusahaan, sikap, perilaku indisipliner karyawan akan berkurang.
Dengan diberikannya sanksi,  diharapkan  tidak   terjadi   lagi  pelanggaran  yang dilakukan oleh 
yang bersangkutan  atau  pegawai   lain.  Pengulangan pelanggaran,  baik  yang  telah  dilakukan sendiri 
maupun yang telah dilakukan oleh orang lain, dapat dikenakan sanksi yang lebih berat.
Jadi  pengertian   sanksi  disiplin  kerja  pegawai   adalah   suatu   tindakan  yang  diberikan  kepada 
pegawai baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi karena terbukti melakukan pelanggaran 
terhadap peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
Tujuan utama pengadaan sanksi disiplin kerja bagi para pegawai atau karyawan yang melanggar 
norma­norma   perusahaan   adalah  memperbaiki   dan  mendidik   para   tenaga   kerja   yang  melakukan 
pelanggaran   disiplin.   Oleh   karena   itu,   setiap   manajemen   yang   menghukum   wajib   mengadakan 
penelitian terlebih dahulu dengan metode dan teknik yang memiliki validitas dan tingkat reliabilitas 
yang tinggi atas tindakan dan praduga pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai yang bersangkutan. 
Sanksi atas pelanggaran disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin 
yang dilakukan sehingga secara adil dapat diterima. Yang termasuk pelanggaran disiplin adalah setiap 
pola   perilaku   untuk  memperbanyak,  mengedarkan,  mempertontonkan,  menempelkan,  menawarkan, 
menyimpan,   memiliki   tulisan   atau   rekaman   yang   berisi   anjuran   atau   hasutan   untuk   melanggar 
peraturan­peraturan dan kebijakan­kebijakan ketenagakerjaan ataupun perusahaan yang tertulis maupun 
tidak tertulis, kecuali hal tersebut dilakukan untuk kepentingan perusahaan.
Menurut Siswanto Sastrohadiwiryo (2003 : 293), tingkat dan jenis sanksi disiplin kerja pegawai 
dibagi atas :
1. Sanksi Disiplin Berat
Sanksi disiplin berat terdiri atas :
a. Demosi   jabatan   yang   setingkat   lebih   rendah   dari   jabatan   atau   pekerjaan   yang   diberikan 
sebelumnya.
b. Pembebasan dari jabatan atau pekerjaan untuk dijadikan sebagai tenaga kerja biasa bagi yang 
memegang jabatan.
c. Pemutusan   hubungan   kerja   dengan   hormat   atas   permintaan   sendiri   tenaga   kerja   yang 
bersangkutan.
d. Pemutusan hubungan kerja tidak dengan hormat sebagai tenaga kerja di perusahaan.
2. Sanksi Disiplin Sedang
Sanksi disiplin berat terdiri atas :
H. Penundaan   pemberian   kompensasi   yang   sebelumnya   telah   dirancangkan   sebagaimana 
tenaga kerja lainnya.
I. Penurunan upah sebesar   satu  kali  upah yang biasanya diberikan  harian,  mingguan atau 
bulanan.
J. Penundaan program promosi bagi tenaga kerja yang bersangkutan pada jabatan yang lebih 
tinggi.
3. Sanksi Disiplin Ringan
Sanksi disiplin ringan terdiri atas :
E. Teguran lisan kepada tenaga kerja yang bersangkutan.
F. Teguran tertulis
G. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
Yang memiliki wewenang penuh dalam pemberian sanksi terhadap pegawai yang melakukan 
pelanggaran disiplin kerja adalah manajer puncak (top manager). Dalam melaksanakan tugasnya Top 
manager   maupun   manager   tenaga   kerja   atau   pegawai   harus   selalu   berpedoman   pada   peraturan 
perundang­undangan yang berlaku dalam suatu organisasi  atau perusahaan.  Jadi setiap kegiatannya 
yang menyangkut  manajemen   tenaga kerja   selalu   ada  petunjuk  yang   resmi,  baik  berupa  peraturan 
maupun perundang­undangan.
Dalam menetapkan jenis sanksi disiplin yang akan dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar 
sebaiknya dilakukan dengan cermat, teliti  dan seksama bahwa sanksi yang akan dijatuhkan tersebut 
setimpal dengan tindakan dan perilaku yang diperbuat. Kepada pegawai yang pernah diberikan sanksi 
disiplin dan mengulanginya lagi pada kasus yang sama , perlu dijatuhi sanksi disiplin yang lebih berat 
dengan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku.     
Keberadaan disiplin  kerja  sangat  diperlukan dalam suatu perusahaan,  karena dalam suasana 
disiplinlah perusahaan akan dapat melaksanakan program­program kerjanya guna mencapai suasana 
yang telah ditetapkan. Pegawai atau karyawan yang disiplin dan tertib mentaati semua norma­norma 
dan  peraturan   yang   berlaku   dalam  perusahaan   akan   dapat  meningkatkan   efisiensi,   efektivitas   dan 
produktivitas.
Sebaliknya perusahaan yang mempunyai pegawai atau karyawan yang tidak disiplin akan sulit 
sekali melaksanakan program­programnya untuk meningkatkan produktivitas dan akan mustahil untuk 
dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Dengan   adanya   penerapan   sanksi   disiplin   kerja   pegawai   diharapkan   semua   pegawai   dapat 
mentaati peraturan yang berlaku pada perusahaan, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai sesuai 
dengan yang diinginkan.
C.  Metode Pengamatan
8. Lokasi Pengamatan
Suatu pengamatan memerlukan lokasi untuk dijadikan sebagai objek dalam memperoleh 
data yang diperlukan. Adapun pengamatan ini mengambil lokasi di PT. Perkebunan Nusantara X 
(Persero) Klaten, dengan pertimbangan­pertimbangan sebagai berikut :
i. Karena di  lokasi tersebut terdapat terdapat permasalahan yang menarik untuk diteliti,  yaitu 
permasalahan yang terkait tentang penerapan sanksi disiplin kerja pegawai.
j. Pihak   PT.   Perkebunan   Nusantara   X   (Persero)   Klaten  memberikan   ijin   untuk  melakukan 
pengamatan di perusahaan.
k. Terdapat data yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir.
xii. Jenis Pengamatan
Pengamatan   ini  memakai  metode deskriptif,   yaitu  pengamatan  yang  dilakukan   terbatas 
pada  usaha  untuk  mengungkapkan   suatu  masalah,  keadaan  atau  peristiwa   sebagaimana  adanya 
sehingga bersifat mengungkapkan fakta. Hasil pengamatan ditekankan pada pemberian gambaran 
secara   obyektif   tentang  keadaan   sebenarnya  dari  obyek  yang  diamati.  Data   yang  dikumpulkan 
berupa kata­kata, gambar dan bukan angka­angka.
Dengan   menggunakan   metode   deskriptif,   penulis   berharap   dapat   menangkap   dan 
memperoleh informasi­informasi dengan utuh sehingga dapat menggambarkan realitas bagaimana 
adanya.
3. Sumber Data
Sumber data dalam pengamatan ini adalah :
a. Data Primer
Data yang diambil atau diperoleh secara  langsung melalui observasi dan wawancara dengan 
para pelaksana di Sub Bagian Personalia, yaitu Kepala Sub Bagian Personalia dan karyawan 
personalia PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Klaten.
b. Data Skunder
Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen­dokumen dan arsip­
arsip dari  PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Klaten yang berhubungan dengan masalah 
penerapan sanksi disiplin kerja pegawai.  
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengamatan data yang digunakan adalah :
a. Observasi
Teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung pada obyek 
yang diteliti. Teknik ini digunakan untuk memperoleh gambaran nyata kondisi yang ada pada 
lokasi pengamatan.
b. Wawancara
Teknik   pengumpulan   data   yang   dilakukan   melalui   wawancara   secara   langsung   dengan 
responden untuk memperoleh data penunjang yang relevan.
c. Dokumentasi
Teknik pengumpulan  data  dengan cara  mengambil  data  dari  arsip­arsip,  dokumen­dokumen 
yang ada pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Klaten.
5. Analisa Data
Lexy   J.  Moleong     (2006   :   280),   “Analisa   data   adalah   proses   pengorganisasian   dan 
mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema 
dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data”.
Adapun  teknik  analisa  data  yang  digunakan  dalam penulisan   ini   adalah  analisa   secara 
kualitatif, dimana data yang muncul dalam analisa kualitatif adalah berupa kata­kata dan bukan 
rangkaian angka, yang telah dikumpulkan dari observasi, interview dan studi pustaka serta disusun 
dalam teks yang diperluas.
BAB III
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
Sejarah dan Kedudukan PT. Perkebunan 
Nusantara X (Persero) Klaten
PT. Perkebunan Nusantara X atau yang disingkat PTPN 10 terbentuk pada 
tanggal   11  Maret   1996  merupakan   gabungan   dari   PT.   Perkebunan  XXI   yang 
bergerak  dibidang  gula,   PT.  Perkebunan  XXII   yang   bergerak   dibidang   rumah 
sakit,   PT.   Perkebunan  XXVII   yang   bergerak   dibidang   tembakau,  Bobbin   dan 
rumah   sakit,   serta   PT.   Perkebunan   XIX   yang   mengusahakan   tembakau 
Vorstenlanden. Semua ini dituangkan dalam Keppres No. 6 Th, 1998. 
PTPN   10   berkedudukan   di   Jl.   Jembatan  Merah   3   –   9   Surabaya   dan 
didirikan  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  15  Th.  1996  pada   tanggal  14 
Februari 1996 tentang pengalihan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan dibuat 
dihadapan notaris Harun Kamil, S.H.
Sesuai surat No. 43 tanggal 11 Maret 1996, PTPN 10 merupakan peleburan 
dari   3  Badan  Usaha  Milik  Negara   (BUMN)  yang  mempunyai   latar   belakang 
pendirian sebagai berikut :
c. Eks PT. Perkebunan XIX
Berawal dari nasionaliasi perusahaan milik Belanda : Handel Industrie  
Enlandbouw   Maatskappij   Tiedeman   And   Van   Kercheen  menjadi   PT. 
Perkebunan pada tahun 1961 berdasarkan PP No. 14 – 175 tanggal 26 April 
1961 menjadi PT. Perkebunan Negara Jawa Tengah I, kemudian dengan PP No. 
30   Th.   1963   dirubah   menjadi   PT.   Perkebunan   Negara   Tembakau   IV. 
Selanjutnya   PT.   Perkebunan   Negara   Tembakau   IX   digabung   dengan   PT. 
Perkebunan Negara Tembakau VII menjadi PT. Negara Perkebunan XIX.
d. Eks PT. Perkebunan XXI dan XXII
Berdasarkan UU No.  86  Th.  1958  tentang  nasionalisasi  perusahaan 
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perkebunan milik Belanda dan setelah beberapa kali mengalami perubahan serta penyempurnaan 
organisasi   Badan   Usaha  Milik   Negara   (BUMN)   dan   berdasarkan   PP   No.   23   Th.   1973   PT. 
Perkebunan XXI dan XXII digabung menjadi satu perusahaan perseroan PT. Perkebunan XXI dan 
XXII yang membawahi 12 pabrik gula dan 2 rumah sakit.  
e. Eks PT. Perkebunan XXVII
Dari nasionalisasi  perusahaan milik Belanda tahun 1958 yaitu  Landbouw Maatschappij  
Oull Djember (LMOD) Fa. Anemaat and Co. Besoekische Tabaks Maatschappij (BTM) Landbouw  
Maatschappij   Sukowono   (LMS).  Pada   tahun   1957   berdasarkan  SK  Menteri  No.   229  Th.   1957 
tanggal   10  Desember   1957   ditetapkan  menjadi   PT.   Perkebunan  Negara  Baru   dan   tahun   1959 
berubah menjadi Prae Merit Tembakau.
Pada tahun 1961 berdasarkan PP No. 173  Th. 1961 tanggal 26 April 1961 berubah menjadi PT. 
Perkebunan Negara Kesatuan IX. Kemudian berdasarkan PP No. 30 Th. 1964 tanggal 22 Mei 1964 
dipecah   menjadi   dua,   yaitu   :   Tembakau   Besuki   V   dan   Tembakau   Besuki   VI   hingga   akhirnya 
berdasarkan PP No. 14 Th. 1968 tanggal 13 April 1968 ditetapkan menjadi PT. Negara Perkebunan 
XXVII dan pada tahun 1972 berdasarkan PP No. 7 Th. 1972 diubah menjadi PT. Perkebunan XXVII.
Penggabungan   dari   tiga   PT.   Perkebunan   menjadi   PT.   Perkebunan   Nusantara   X   (Persero) 
merupakan penggabungan yang sangat sinergis, hal ini bisa terlihat dari kinerja dari masing­masing 
divisi atau masing­masing unit usaha nampak cukup baik.
PT.  Perkebunan  Nusantara  X  memiliki   beberapa  unit  kerja,   seperti   unit   kerja   tembakau  di 
Klaten, unit kerja Bobbin dan unit kerja rumah sakit yang berkedudukan di Jawa Timur. Khusus untuk 
unit   kerja   Klaten,   PT.   Perkebunan   Nusantara   X   unit   kerja   Klaten   bergerak   dibidang   tembakau 
Vorstenlanden yang berlokasi di Jl. Pemuda Selatan No. 59 Klaten, Jawa Tengah. Unit kerja PTPN 10 
Klaten membawahi tiga sub unit kerja, yaitu : sub unit kerja gudang pengolah Gayamprit, Kebonarum 
dan Wedi Birit. Khusus untuk Surogedug, sub unit kerja ini memproduksi bahan untuk filler tembakau 
dan gudang untuk menampung produk dari tiga gudang pengolah Gayamprit, Kebonarum dan Wedi 
Birit.
B.  Visi dan Misi PT. Perkebunan Nusantara  (Persero) Klaten
Sejalan dengan terbentuknya PTPN 10 maka ditetapkan satu visi, yaitu: ingin mewujudkan satu 
takad menjadi “ World Class Company “ yang artinya menjadi pemasar global, memiliki produksi citra 
kelas dunia, merupakan pusat keunggulan industri serta menjadi organisasi layanan yang tumbuh dan 
berkembang.
Disamping   visi   perusahaan,   juga   disusun   suatu   misi   PT.   Perkebunan   Nusantara   X   yang 
diungkapkan dalam “ Tiga Dharma ” yaitu :
M. Menghasilkan devisa maupun rupiah bagi negara dengan cara efisien.
N. Memenuhi fungsi pemeliharaan dan pengembangan sumber daya manusia.
O. Memelihara kelestarian lingkungan hidup.
Dari visi dan misi di atas, didukung dengan lima strategi yaitu ;
2. Sikap tanggap terhadap perubahan.
3. Pertumbuhan perusahaan secara vertikal dan horizontal.
4. Kemitraan usaha dengan layanan prima.
5. Kapital intelektual untuk meningkatkan nilai pasar.
6. Mutu produk melalui penyempurnaan proses.
Adapun secara khusus misi Sub Budang Usaha Tembakau adalah berusaha dibidang komunitas 
tembakau yang berkualitas tinggi guna menunjang program pemerintah dalam menggalakkan ekspor 
non migas untuk memperoleh devisa.
Untuk membawa perusahaan sesuai dengan visi dan misi  yang telah ditetapkan oleh direksi 
maka perlu dilestarikan dan dikembangkan tembakau cerutu di pasar internasional.
C.  Struktur Organisasi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Klaten
Struktur organisasi yang ada di PT. Perkebunan Nusantara X Klaten adalah sebagai berikut :
Bagan struktur organisasi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Klaten
(Lampiran)
Adapun tugas dan tanggung jawab dari masing­masing bagian adalah ;
18. Administratur
Tugas dan tanggung jawab dari administratur adalah membantu direksi dalam menjalankan 
semua   kegiatan   dibidang   teknis   produksi,   pemasaran   tembakau   dan   bidang   administrasi   baik 
seluruh kegiatan bagian tanaman ataupun bagian gudang pengolah. 
19. Kepala Bagian Tanaman
Kepala   bagian   tanaman   atau   penilik   kepala   tanaman   bertugas  membantu   administratur 
dalam melaksanakan   semua  kegiatan  dibidang   teknis  produksi   dan  bidang   administrasi  bagian 
tanaman. 
20. Kepala Bagian Pengolahan
Kepala   bagian   pengolahan   atau   penilik   kepala   gudang   pengolah   bertugas   membantu 
administratur   dalam   mengkoordinasi   semua   kegiatan   dibidang   teknis   produksi   dan   bidang 
administrasi bagian gudang pengolahan.
21. Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Umum
Kepala bagian administrasi keuangan dan umum bertugas membantu administratur dalam 
melaksanakan semua kegiatan dibidang administrasi perusahaan dan bagian kantor kebun.
22. Sinder Tanaman
Sinder   tanaman atau penilik   tanaman bertugas  untuk  membantu  kepala penilik   tanaman 
dalam mengawasi proses penanaman tembakau.
23. Sinder Gudang Pengolah
Sinder gudang pengolah atau penilik gudang pengolah bertugas untuk membantu kepala 
penilik gudang pengolah dalam mengawasi proses pembuatan tembakau kering di dalam gudang 
pengolah.
24. Bagian Keuangan
Bertugas  membantu kepala bagian  administrasi  keuangan dan  umum dibidang keuangan 
perusahaan.
25. Bagian Akuntansi
Bertugas membantu kepala bagian administrasi  keuangan dan umum dibidang akuntansi 
perusahaan.
26. Bagian Sumber Daya manusia atau Umum
Bertugas untuk membantu kepala administrasi keuangan dan umum dibidang sumber daya 
manusia (personalia) dan bagian umum yang menyangkut keterangan mengenai perusahan.
27. Magazyn
Bertugas membantu kepala administrasi keuangan dan umum dibidang teknis, peralatan dan 
mempersiapkan prasarana peralatan perusahaan.
28. Teknik
Bertugas untuk membantu administrasi keuangan dan umum dibidang teknik dan peralatan.
29. Sekretariat
Bertugas untuk membantu bagian sumber daya manusia dan umum.
30. Umum 
Bertugas untuk membantu bagian sumber daya manusia dan umum untuk melayani dalam 
memberikan informasi mengenai perusahaan.
31. Pembantu Penilik
Pembantu  penilik   atau  koordinator  mandor   (korman)   bertugas   untuk  membantu  penilik 
tanaman maupun gudang pengolah dalam mengkoordinasi mandor untuk melakukan pengawasan 
pekerjaan.
32. Juru Tulis
Juru   tulis   bertugas   untuk  membantu   kantor   dalam  mencatat   semua   kegiatan   dibidang 
administrasi kantor.
33. Juru Teknik
Juru teknik bertugas untuk membantu pelaksanaan dibidang teknis.
34. Mandor
Mandor bertugas untuk mengawasi para karyawan yang bekerja di lapangan.
Bagan Struktur Organisasi Gudang Pengolah Wedi (Lampiran). 
Adapun tugas dan tanggung jawab dari masing­masing bagian adalah :
c. Penilik Gudang Pengolah
Penilik gudang pengolah bertugas untuk membantu kepala penilik gudang dalam memimpin 
karyawan pada bagian gudang pengolah.
d. Asisten Penilik gudang Pengolah
Asisten penilik gudang pengolah bertugas untuk membantu penilik gudang pengolah dalam 
melaksanakan tugasnya dan membawahi bagian administrasi, penerimaan kering los, anlisa kering 
los, sortasi, grouping, pemasaran atau contoh, saring lolosan, nazien dan packing. 
e. Pembantu Penilik Gudang Pengolah
Pembantu penilik gudang pengolah bertugas melakukan pengawasan dan mengkoordinasi 
mandor pada bagian fermentasi, elesan dan peralatan.
f. Administrasi
Bagian administrasi bertugas mencatat seluruh kegiatan administrsi bagian keuangan dan 
produksi yang menyangkut kegiatan dalam gudang pengolah.
g. Penerimaan Kering Los
Bagian penerimaan kering los bertugas menerima tembakau yang telah dipetik dari kebun 
untuk dikeringkan dalam los pengering.
h. Saring Lolosan
Bagian   ini   bertugas  menurunkan   tembakau  yang   telah  kering  dari   los  pengering  untuk 
dipisahkan berdasarkan tembakau baik dan tembakau fiiller dari berbagai kebun. 
i. Analisa Kering Los
Bertugas   menerima   tembakau   yang   telah   dikirim   dari   los   pengering   untuk   diperiksa 
berdasarkan tembakau baik dan tembakau filler.
j. Sortasi
Bagian sortasi bertugas untuk memilih tembakau kering berdasarkan warna daun.
k. Groupping
Bagian   ini   bertugas   untuk   mengelompokkan   tembakau   kering   yang   telah   disortasi 
berdasarkan ukuran daun. 
l. Nazien atau Nametten
Bagian ini bertugas untuk menyiapkan dan menimbang tembakau sebelum masuk ke proses 
pengepakan.   
m. Packing
Bagian   pengepakan   bertugas   untuk  mengepak   tembakau   kering   yang   sudah   ditimbang 
berdasarkan beratnya.
n. Pemasaran atau Contoh
Bagian ini bertugas memberikan informasi kepada calon pembeli mengenai mutu atau jenis 
tembakau yang telah siap untuk dijual. 
o. Fermentasi
Bagian fermentasi  bertugas  melakukan pemeraman  tambakau kering dengan  tujuan agar 
tembakau cepat masak dan menetralkan kadar air.
p. Elesen atau Jembreng
Bertugas untuk menyobek gagang daun tembakau kemudian melebarkannya agar daun tidak 
keras.
q. Peralatan
Bagian   ini   bertugas   untuk   menyiapkan   peralatan   yang   akan   digunakan   untuk   proses 
pengeringan daun tembakau hingga pengepakan.
D.  Personalia PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Klaten
Tenaga kerja yang dipekerjakan di PT. Perkebunan Nusantara X unit usaha tembakau Klaten, 
diutamakan tenaga kerja  yang professional,  yang siap pakai  dan memiliki  ketrampilan.  Kriteria   ini 
diambil berdasarkan dengan maksud dan tujuan tercapainya aktivitas kerja yang efektif dan efisien. 
Oleh sebab itu, tenaga kerja yang diambil adalah tenaga kerja yang berpengalaman.
8. Jumlah Karyawan
Jumlah karyawan di   lingkungan kerja  PTPN 10 Klaten sebanyak 312 orang yang  terdiri 
dari :
A. Administratur :     1 orang
B. Bagian AK dan U
6. Kantor tata usaha :   14 orang
7. Akuntansi :   10 orang
8. Umum :   13 orang
9. Pengadaan :   22 orang
10. Keamanan :   17 orang
11. Sopir :   28 orang
12. Pelayan koperasi :     4 orang
13. Honorer bagian koperasi :     2 orang
C. Bagian tanaman : 160 orang
D. Bagian gudang pengolah :   41 orang
Dari jumlah karyawan yang bekerja di Perkebunan Nusantara X (Persero) Klaten terdiri 
dari :
g. Karyawan tetap : 310 orang
h. Karyawan honorer :     2 orang
9. Kesejahteraan Karyawan
PT. Perkebunan Nusantara X yang bergerak dibidang unit usaha tembakau  Vorstenlanden 
selalu memperhatikan kesejahteraan karyawannya dengan cara memberikan gaji yang disesuaikan 
dengan kondisi perusahaan serta perkembangan situasi perekonomian dan lingkungan, pemberian 
bonus bila perusahaan mengalami keuntungan, pemberian tunjangan hari raya, memasukkan semua 
karyawan ke  asuransi Jamsosotek dan santunan kesejahteraan karyawan, pemberian seragam kerja, 
kenaikan   golongan   sesuai   dengan   prestasi   kerja   karyawan,   dan   pemberian   uang   lembur   bagi 
karyawan. 
Pemberian gaji untuk karyawan kontrak dan karyawan tetap adalah secara bulanan. Untuk 
karyawan harian, upah yang diberikan setiap dua minggu sekali pada akhir pekan. Besar upah yang 
diterima per hari sebesar Rp. 13.200,00.
10. Peraturan Kerja 
Kedisiplinan   kerja   merupakan   hal   yang   sangat   penting   dalam   perusahaan   karena 
kedisiplinan merupakan awal dari sebuah kesuksesan. Untuk menjaga kedisiplinan karyawan maka 
PTPN 10 membuat peraturan kerja secara tertulis, yaitu :
K. Hari Senin s/d Jumat masuk kerja jam 07.00 – 15.00 WIB.
L. Hari Sabtu masuk kerja jam 07.00 – 12.00 WIB.
M. Istirahat jam 11.30 – 12.30, untuk hari Sabtu tidak istirahat.
Selain   itu   pegawai   yang   bekerja   di   PT.   Perkebunan   Nusantara   X   (Persero)   Klaten   juga 
mempunyai kewajiban dan larangan demi terciptanya suatu disiplin kerja sebagaimana diatur dalam 
Perjanjian Kerja Bersama (PKB), pada pasal 64 Tahun 2008 – 2009.
6. Kewajiban Karyawan
Kewajiban karyawan adalah ketentuan yang harus dipatuhi karyawan mengenai pembinaan 
disiplin   karyawan   yang   telah   diatur   dan   ditetapkan.  Sesuai   pada   pasal   64   tentang  Pembinaan 
Disiplin  Kerja  dalam Perjanjian  Kerja  Bersama  (PKB)  pada   tahun  2008­2009  PT.  Perkebunan 
Nusantara X (Persero) Klaten mewajibkan setiap pegawainya untuk :
o Mentaati   peraturan  perundang­undangan  yang  berlaku  dan  ketentuan­ketentuan  yang 
berlaku di perusahaan.
o Bersedia dipindahkan/dimutasikan  dari  unit  usaha/unit  kerja  ke unit  usaha/unit  kerja 
lainnya (antar jabatan atau antar wilayah kerja)
o Menjaga   dan   menyimpan   rahasia   jabatan,   termasuk   menjaga   keamanan   asset 
perusahaan.
o Mentaati ketentuan jam dan hari kerja yang berlaku di perusahaan.
Adapun ketentuan jam kerja pegawai yang ada pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) 
Klaten   yang   sesuai   pada   Perjanjian  Kerja   Bersama   (PKB)   pasal   15   tahun   2008   –   2009, 
ketentuan jam kerja tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 2 : Ketentuan Jam Kerja Pegawai Pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Klaten.
No. Hari Kerja Jam Kerja
1.
2
Senin s/d Jumat
Sabtu
07.00 – 15.00
07.00 – 12.00
Jumlah jam satu minggu 40 jam
         Sumber : Bagian Kepegawaian PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)         Klaten.
o Melaksanakan pekerjaan dengan sungguh­sungguh dan penuh tanggung jawab dengan 
memperhatikan segala pedoman dan instruksi yang dikeluarkan oleh atasan yang berwenang.
o Bekerja dengan jujur, tertib dan bersemangat untuk kepentingan perusahaan.
o Bersikap sopan santun terhadap siapapun baik di dalam maupun di luar dinas dan selalu 
bersedia  memberi  pertolongan  terhadap  sesama karyawan untuk  membina  antar  kawan dan 
menjalin kerjasama demi kelancaran jalannya perusahaan.
o Memelihara   dan   meningkatkan   keutuhan,   kekompakan,   persatuan   dan   kesatuan 
karyawan.
o Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
o Menggunakan dan memelihara barang­barang perusahaan dengan baik.
o Membina dan mendorong bawahannya dalam melaksanakan tugas guna meningkatkan 
prestasi kerjanya. 
o Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.
o Memperhatikan   dan   melaksanakan   segala   ketentuan   perusahaan   yang   langsung 
menyangkut tugas dan kewajibannya maupun yang berlaku secara umum.
o Menjaga  keselamatan  dirinya  dan   teman   sekerjanya   serta  mempergunakan  peralatan 
keselamatan kerja dalam hal sifat pekerjaannya mengharuskan demikian.
o Menyerahkan  kembali   kepada  perusahaan   semua  dokumen  dan  barang­barang  milik 
perusahaan   yang   ada   padanya,   saat   karyawan   yang   bersangkutan   meletakkan 
jabatan/diberhentikan atau dimutasikan.
 Larangan Pegawai 
Setiap pegawai yang bekerja di PT. Perekebunan Nusantara X (Persero) Klaten dilarang :
6. Menyalahgunakan   wewenang   jabatannya   untuk   kepentingan   pribadi,   keluarga   maupun 
golongan yang merugikan perusahaan, antara lain:
 Membawa  atau  menggunakan   barang­barang/alat­alat  milik   perusahaan   tanpa 
izin pimpinan perusahaan.
 Menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun dan dari siapapun yang 
diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan dengan jabatan atau 
pekerjaannya.
7. Menyediakan   tenaganya dalam waktu   tugas  dinas   secara  perorangan  atau  bersama­sama 
dengan orang lain, secara langsung atau tidak langsung untuk kepentingan orang lain.
8. Membocorkan rahasia jabatan atau rahasia perusahaan meliputi : 
 Rahasia  yang  ada  hubungannya  dengan  jabatan  baik  berupa  dokumen   (surat, 
notulen   rapat   dan   lain­lain,   data  maupun   perintah   atau   keputusan   lain   dari   Pimpinan 
Perusahaan.
 Rahasia   yang  menyangkut   kekayaan,   permodalan,   gaji,   hak  milik   organisasi, 
proses produksi dan kebijaksanaan.
9. Melalaikan   pelaksanaan   tugas   pekerjaan   yang   seharusnya   dilakukan,   sehingga 
mengakibatkan timbulnya kerugian bagi perusahan atau lingkungan kerjanya.
1. Proses Produksi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) 
Klaten
PT.   Perkebunan  Nusantara  X   yang   bergerak   dibidang   unit   usaha   tembakau  Vorstenlanden 
memiliki beberapa urutan proses produksi mulai dari tanam hingga pengolahan sebagai berikut :
a. Lahan
Lahan merupakan syarat utama dalam penanaman tembakau cerutu  Vorstenlanden. Lahan 
yang baik adalah tanah subur, permukaan air tanah tinggi dan bukan bekas tanaman palawija.
b. Pembibitan
Bibit tembakau merupakan calon tanaman yang akan ditanam maka perlu perencanaan yang 
matang tentang beberapa jumlah bibit yang akan dibutuhkan. Sasaran dari pembibitan adalah untuk 
menghasilkan bibit yang sehat, kuat, rata, layak tanam dan tepat waktu saat ditanam.
Upaya yang dilakukan agar mendapatkan bibit yang memenuhi syarat adalah :
i. Persiapan pembibitan, meliputi   penyiapan  polybag  (campuran tepat antara tanah, pupuk dan 
pasir), kemiringan dan kerataan bedengan (atap) dan kerapatan atap bedengan.
ii. Pemeliharaan pembibitan, meliputi : peletakan pillen tepat ditengah polybag, siraman air tidak 
terlalu basah dan kering, seleksi bibit baik, pemupukan yang tepat dan pengawasan pada tahap 
penanaman.
c. Persiapan Tanam
Lahan   yang   telah  dipersiapkan   untuk   persiapan  penanaman   bibit   tembakau  harus   telah 
diolah atau dibajak, bersih dari gulma dan hama penyakit. Upaya yang dilakukan oleh PTPN 10 
agar proses persiapan tanam berjalan dengan baik maka perlu dilakukan pembajakan lahan sedalam 
25  –  30   cm,   pembuatan  drainase  (saluran   air   di   tepi   lahan),   pembersihan  gulma,   pembuatan 
naungan bagi tanaman dan proses pengawasan dalam masa tanam.
d. Tanam dan Pemeliharaan
Setelah semua persiapan tanam sudah memenuhi syarat maka perlu membuat perencanaan 
mengenai kapan tanam, seluas berapa dan blok mana yang akan ditanami. Dengan perencanaan 
yang matang maka kegiatan tanam akan terarah dan kebutuhan tenaga kerja bias diperhitungkan. 
Pelaksanaan tanam yang baik adalah bibit harus berdiri tegak lurus, bibit yang dipakai harus rata 
(sama besar dan tingginya) dan menggunakan alat bantuan baki.
Untuk pemeliharaan   tanaman yang harus  diperhatikan  adalah  penyusulan   tanaman  yang 
mati   harus   cepat   (  maksimal   10  hari),   penyiraman  harus   cukup,   pembuatan   saluran   air   untuk 
menyiram tanaman agar tanaman dapat tumbuh stabil dan bila ada kelebihan air dapat dialirkan 
keluar, pemupukan dan proteksi tanaman, yaitu : tepat waktu dan tepat pestisida, pengorganisasian 
sesuai ketrampilan dan pengawasan.
e. Pemetikan dan Pengeringan
H. Pemetikan
Setelah masa tanam selesai dan tembakau siap untuk dipetik maka perlu persiapan untuk 
melakukannya,   yaitu   :   tanggal   petik,   luas   lahan,   kebutuhan   tenaga   kerja   dan   penyiapan   los 
pengering. Pemetikan tembakau dilakukan mulai jam 05.00 – 07.00 dengan tujuan agar keadaan 
tembakau masih segar. Pemetikan daun tembakau harus memenuhi syarat petik, yaitu : daun sudah 
masak, klorofil 325 – 350 dan sudah menunjukkan bungkul bunga. 
I. Pengeringan
Setelah daun tembakau dipetik maka segera dibawa ke los pengering dengan menggunakan 
alat   angkut   yang  disebut   rek.  Sesampainya   di   los   pengering   selajutnya   daun   tembaku   disortir 
(dipisahkan), disunduk, didolokkan (dijarangkan) dan dinaikkan untuk digantung agar cepat kering. 
Waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan didalam los pengering adalah selama 15 hari.
Setelah melalui tahap tanam hingga pengeringan di los pengering maka tahap selanjutnya 
daun tembakau yang sudah kering dikirim ke gudang pengolah.
Tahap – tahap produksi dalam gudang pengolah adalah : 
4. Fermentasi (Pemeraman)
Pada tahap fermentasi, daun tembakau yang sudah kering disimpan dan dieramkan dengan 
tujuan agar daun tembakau dapat masak dan menetralkan kadar air. Tahap fermentasi ini terdiri dari 
enam langkah, yaitu : Fermentasi A : berat 2500 kg memerlukan waktu 8 hari; fermentasi B : berat 
2500 kg juga memerlukan waktu 8 hari; fermentasi C : berat 5000 kg memerlukan waktu 13 hari; 
fermentasi D : berat 10000 kg memerlukan waktu 17 hari; fermentasi E : @ 2500 kg memerlukan 
waktu 5 hari dan fermentasi F : @ 2500 kg memerlkuan waktu 10 hari.
5. Dieleskan
Pada   tahap   dieleskan,   daun   tembakau   yang   sudah   difermentasi   kemudian   dirowek   atau 
disobek   batangnya   dengan   tujuan   agar   daun   tembakau   yang   sudah   difermentasi   dapat   dengan 
mudah dipilih dan dilembarkan. Waktu yang dibutuhkan untuk proses pengelesan adalah selama 6 
jam. 
6. Dijeteng atau Dijembreng
Dijeteng   adalah   tahap   dimana   daun   tembakau   kering   yang   sudah   disobek   gagangnya 
kemudian dilembarkan supaya lebar agar daun tidak keras.
7. Disigir
Disigir merupakan tahap dimana daun tembakau yang sudah kering kemudian dikumpulkan 
berdasarkan jenis daun, seperti : daun tanah, daun kaki pertama dan atas, daun madya pertama, 
tengah dan atas. Untuk proses disigir @ 500 kg beratnya membutuhkan waktu 3 – 5 hari. 
8. Sortasi
Tahap   sortasi   adalah   tahap   pemilihan   daun   tembakau   kering.   Tahap   sortasi   dibagi 
menjadiempat tahap, yaitu : tahap 1 : sortasi atau pemilihan daun tembakau berdasarkan warna 
dasar   (hijau,  kuning  hijau,   coklat  dan  kuning  coklat);   tahap  2   :   sortasi  dasarkan  pilihan  mutu 
tembakau; tahap 3 sama dengan sortasi tahap 1 yaitu berdasarkan warna tetapi dengan tujuan  lebih 
memastikan warna; tahap 4 berdasarkan gambang unting.
9. Forat
Tahap forat  adalah  tahap pemilihan  sebelum atau  untuk  mempersiapkan ke  tahap sortasi 
tahap 2.
10. Na Fermentasi
Na fermentasi adalah tahap fermetasi akhir agar daun tembakau kering lebih masak. Untuk 
berat @ 2000 kg membutuhkan waktu 12 hari.
11. Groupping
Grouping adalah tahap pengelompokkan daun tembakau kering berdasarkan ukuran panjang, 
sedang atau pendek.
12. Nazien (Saring)
Nazien atau saring adalah proses penyaringan daun tembakau untuk dipersiapkan ke proses 
pengepakan kalau ada daun tembakau yang rusak.
13. Nametten
Nametten adalah proses persiapan pengepakan. Ditahap Nametten ini daun tembakau yang 
sudah   disaring   kemudian   ditimbang  menurut   beratnya.   Timbangan   per   bal   adalah   80   kg   dan 
timbangan per dus adalah 60 kg.
14. Pengepakan 
Pengepakan adalah tahap terakhir dimana daun tembakau yang sudah ditimbang berdasarkan 
timbangan per bal atau per dus kemudian dibungkus menurut bal atau dus dan pemberian merek 
mutu temabakau, seperti TTDRS, PPD dan DMT.
15. Inspeksi Pembeli
Pembeli  melihat   tembakau kering yang sudah  dipacking  dalam bentuk bal  atau dus,  bila 
pembeli setuju maka akan terjadi negosiasi dan kesepakatan bersama.
16. Fumigasi
Fumigasi adalah pemeriksaan daun tembakau kering yang sudah sepakat untuk dibeli dan 
siap diekspor disterilisasikan dahulu oleh pemerintah agar benar­banar bebas dari hama.
17. Ekspor
Pengiriman barang yang sudah dibeli dan dinyatakan steril oleh pemerintah dikirim ke negara 
pembeli.
BAB IV
PEMBAHASAN
I. Disiplin Kerja Pegawai pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) 
Klaten
PT.   Perkebunan  Nusantara  X   (Persero)  Klaten  merupakan   suatu  Badan 
Usaha   Milik   Negara   (BUMN),   yang   bergerak   dibidang   industri   khususnya 
tembakau. mempunyai visi dan misi yaitu ingin menjadi “World Class Company” 
yang artinya menjadi pemasar global, memiliki produksi citra rasa kelas dunia, 
merupakan pusat keunggulan industri serta menjadi organisasi yang tumbuh dan 
berkembang.  Untuk  mencapai   visi  dan  misi   tersebut   diperlukan  pegawai   yang 
berkualitas,   jujur,   tertib   dan   hal   yang   paling   utama   adalah  mempunyai   sikap 
disiplin kerja yang tinggi. 
Disiplin kerja pegawai pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Klaten 
dikembangkan   dengan   cara   kepemimpinan   yang   dapat   dijadikan   panutan   atau 
teladan bagi para bawahan sehingga bisa membangkitkan semangat atau motivasi 
bagi bawahannya. Hal ini dilakukan agar peraturan­peraturan yang berlaku pada 
PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Klaten ditaati  dan dijalani  dengan baik 
sehingga dapat melaksanakan disiplin kerja dengan baik pula. Dengan demikian 
pengertian   disiplin   kerja   pada   PT.   Perkebunan  Nusantara  X   (Persero)  Klaten 
menunjukkan sudah sesuai dengan teori. 
Disiplin kerja pegawai pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Klaten 
berlaku   adanya   peraturan   tata   tertib.   Peraturan   sangat   diperlukan   untuk 
memberikan   bimbingan   dan   penyuluhan   bagi   pegawai   pada   PT.   Perkebunan 
Nusantara X (Persero) Klaten. Dengan tata tertib yang baik semangat kerja, moral 
kerja,   efesiensi,   dan   efektivitas   kerja   pegawai   akan  meningkat.  Hal   ini   akan 
mendukung tercapainya tujuan perusahaan. 
Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang 
terhadap   tugas­tugas   yang   diberikan   kepadanya.  Hal   ini  mendorong   semangat 
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kerja dan terwujudnya tujuan perusahaan,  pegawai dan masyarakat.  Oleh karena itu  setiap manajer 
selalu berusaha agar bawahannya mempunyai disiplin yang baik.
Seorang manajer dikatakan efektif dalam kepemimpinannya jika para bawahannya berdisiplin. 
Untuk memelihara  dan  meningkatkan  kedisiplinan  yang baik  dan  sempurna  adalah  hal  yang  sulit, 
karena banyak faktor yang memepengaruhinya. Dalam menjalankan kedisiplinan pada PT. Perkebunan 
Nusantara X (Persero) Klaten ada beberapa faktor yang mendukung disiplin kerja semakin baik.
Faktor­faktor yang dapat mendukung kedisiplinan pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) 
Klaten meliputi :
n. Kepemimpinan  
Kepemimipinan pada  PT.  Perkebunan Nusantara  X (Persero)  Klaten  menjadi   faktor  pendukung 
dalam pelaksanaan disiplin kerja. Pimpinan sangat berpengaruh dalam PT. Perkebunan Nusantara X 
(Persero) Klaten karena secara tidak langsung memberikan contoh keteladanan seorang pemimpin 
yang baik. Dengan kenyataan ini, para bawahan tergerak untuk melaksanakan disiplin yang efektif 
pula. 
o. Balas jasa / penghargaan
Balas jasa / penghargaan atas suatu prestasi kerja dengan tingkat kedisiplinan kerja yang tinggi yang 
telah dicapai seorang pegawai merupakan perangsang yang kuat. Dengan adanya balas jasa melalui 
penghargaan   dapat  melaksanakan   disiplin   kerja   yang   baik   sehingga   balas   jasa  menjadi   factor 
pendukung kedisiplinan pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Klaten. 
p. Motivasi Kerja
Dengan adanya balas jasa / penghargaan di atas, para pegawai termotivasi untuk melakukan disiplin 
yang   lebih   efektif   sehingga   dalam  pencapaian   tujuan   dapat   terwujud   sesuai   dengan   apa   yang 
diinginkan. Motivasi kerja dapat memberikan energi yang menggerakkan segala potensi yang ada, 
menciptakan   keinginan   yang   luhur   serta   meningkatkan   kebersamaan   karena     motivasi   dapat 
dirumuskan setiap tindakan atau kejadian yang menyebabkan berubahnya perilaku sesorang. Pada 
PT.   Perkebunan  Nusantara  X   (Persero)  Klaten   sebagian   besar   pegawai   termotivasi   dari   sikap 
kepemimpinan sehingga dapat melaksanakan disiplin kerja yang baik. 
q. Sanksi
Setiap pegawai harus mematuhi peraturan tata tertib yang ada. Apabila ada pegawai yang melanggar 
peraturan tersebut, secara otomatis akan dikenakan sanksi. Pengenaan sanksi disiplin haruslah benar 
atau  setimpal  dengan bentuk  pelanggarannya agar  dirasakan adil  dan  dirasakan sebagai  bentuk 
pembinaan dan mendidik. Sanksi disiplin akan terasa “mendidik” bila tepat dan cepat dijatuhkan 
dan tepat hukumannya. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengulangi kesalahan lagi. Dengan adanya 
hukuman   (punishment),   semua  pegawai   tentu   tidak  menginginkannya  dan   secara  otomatis  bila 
pegawai   tidak   menginginkan   hukuman,   akan   senantiasa   mematuhi   peraturan   tata   tertib   dan 
meningkatkan kedisiplinan kerjanya. Dengan adanya sanksi disiplin, pegawai dapat melaksanakan 
disilplin kerja dengan baik. 
Faktor­faktor   tersebut  di   atas   akan  menimbulkan  disiplin  yang  efektif  dan   tumbuh  dari  hati 
nurani sendiri, karena pada dasarnya disiplin itu lahir, tumbuh dan berkembang dari sikap seseorang 
didalam sistem nilai  budaya yang  telah  ada di  dalam masyarakat.  Dengan faktor­faktor  pendukung 
tersebut disiplin yang mantap akan tumbuh dan terpancar dari hasil kesadaran manusia dan menjadikan 
manusia  berdisiplin  dengan sendirinya.  Disiplin  yang berawal  dari  diri  sendiri  menjadi  unsur yang 
sangat  penting  bagi  kualitas  pekerjaan.  Dari  empat   faktor  pendukung kedisiplinan  di  atas,  penulis 
memfokuskan pada sanksi.
J. Perilaku Tidak Disiplin pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Klaten
Perilaku tidak disiplin yang sering dijumpai pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Klaten, 
adalah sebagai berikut :
18. Melanggar peraturan jam isitirahat.
Pada PT. Perekebunan Nusantara X (Persero) Klaten, saat masih jam kerja sudah ada pegawai yang 
meninggalkan pekerjaannya dan melakukan kegiatan yang lain di luar jam kerja. 
19. Terlambat masuk kerja 
Pelanggaran ini terjadi khususnya wanita yang masih terlihat datang terlambat masuk kerja. Mereka 
melanggar peraturan yang berlaku dengan alasan urusan keluarga.
20. Mangkir kerja
Pada   PT.   Perkebunan   Nusantara   X   (Persero)   Klaten   ada   beberapa   pegawai   yang   melakukan 
pelanggaran  disiplin   yaitu   pulang  kerja   sebelum waktunya,   dengan   alasan   rumahnya   jauh  dari 
perusahaan. 
Setiap   pegawai   yang  melanggar   peraturan   disiplin   pasti  mempunyai   alasan.   Pegawai   tidak 
mentaati peraturan disiplin karena adanya faktor, sebagai berikut :
21. Faktor Internal
Yaitu faktor yang timbul dari dalam perusahaan itu sendiri, yaitu perusahaan tersebut kurang tegas 
dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai, jadi walaupun pegawai 
sudah  mengetahui   sanksi­sanksi   yang   diterapkan   pada   PT.   Perkebunan  Nusantara  X   (Persero) 
Klaten, pegawai cenderung mengabaikan sanksi­sanksi tersebut dan pegawai menganggap bahwa 
sanksi­sanksi tersebut hanya teori saja.
22. Faktor Eksternal
Yaitu faktor yang  muncul dari luar  perusahaan.
Dalam PT.  Perekebunan Nusantara X (Persero)  Klaten sering  dijumpai  pelanggaran  disiplin   itu 
dilakukan oleh pegawai wanita, yaitu sering terlambat masuk kerja dengan alasan urusan keluarga 
serta beralasan rumahnya jauh.
K. Jenis Sanksi pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Klaten
Sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 64 ayat (2) Tahun 2008­2009, jenis sanksi 
disiplin beserta pelanggarannya diatur sebagai berikut : 
p. Sanksi / Hukuman Disiplin Ringan yaitu :
xvii. Teguran lisan
Sanksi disiplin yang berupa teguran lisan dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh pejabat 
yang berwenang menghukum kepada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin terhadap 
ketentuan disiplin   perusahaan. Namun apabila pejabat yang berwenang menghukum menegur 
secara lisan, tetapi tidak dinyatakan dengan tegas sebagai hukuman disiplin, maka hal tersebut 
bukanlah jenis hukuman disiplin. 
Berikut ini adalah beberapa pelanggaran yang mendapatkan sanksi berupa teguran lisan 
yaitu :
o Pulang kerja lebih awal tanpa ijin dari atasan.
o Menolak tugas atau tidak bersedia.  
o Lalai dalam melaksanakan sisdur dengan benar.
o Tidak hadir tanpa keterangan dalam rapat­rapat, upacara dan siraman rohani.
o Tidak memenuhi penampilan dinas sesuai ketentuan atau tidak lengkap.
o Membuang sampah tidak pada tempatnya.
o Tidak mematuhi kesehatan dan keselamatan kerja.
o Membawa dan menggunakan alat atau asset perusahaan tanpa ijin.
r. Sanksi / Hukuman Disiplin Sedang, terdiri dari :
xix. Peringatan tertulis atau Surat Peringatan
Sanksi disiplin yang berupa peringatan tertulis dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh 
pejabat  yang berwenang menghukum kepada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin 
perusahaan. 
xx. Penundaan kenaikan gaji berkala
Sanksi disiplin yang berupa penundaan kenaikan gaji berkala, dikenakan kepada pegawai yang 
melakukan   pelanggaran   terhadap   ketentuan   disiplin   perusahaan   yang   oleh   Direksi   atau 
Pimpinan unit usaha dianggap lalai atau kurang mematuhi persyaratan atau kurang memuaskan 
dalam  melakukan   pekerjaan   yang   dipersyaratkan   baginya   dan   diberitahukan   secara   tertulis 
kepada pegawai atau karyawan yang bersangkutan.
xxi. Penundaan kenaikan pangkat atau golongan
Sanksi  disiplin  yang  berupa  penundaan  kenaikan  pangkat,  dikenakan  kepada  pegawai  yang 
melakukan   pelanggaran     terhadap   ketentuan   disiplin   perusahaan   yang   oleh   Direksi   atau 
Pimpinan   unit   usaha   dinilai   mengabaikan   atau   tidak   memenuhi   persyaratan   atau   tidak 
memuaskan dalam melakukan pekerjaan yang dipersyaratkan baginya.
Berikut ini adalah beberapa pelanggaran yang mendapatkan sanksi disiplin sedang yaitu :
o Pernah mendapat teguran lisan 3 kali karena pulang kerja lebih awal tanpa ijin atasan.
o Pernah mendapat teguran lisan 2 kali karena melakukan kegiatan yang tidak berkaitan 
dengan kepentingan perusahaan tanpa ijin atasan antara  lain  tidur dalam tugas, melebihi 
waktu istirahat, meninggalkan pekerjaan dan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan 
perusahaan.
o Mangkir kerja 1 hari, 2 hari berturut­turut dan 3 hari berturut­turut.
o Menolak   tugas   atau   tidak   bersedia   dan   pernah  mendapatkan   teguran   lisan   1   kali. 
Misalnya tidak menghadiri undangan kedinasan (rapat­rapat, upacara dan siraman rohani).
o Dengan sengaja tidak melaksanakan sidur dengan benar.
o Tidak  memenuhi  penampilan  dinas   sesuai  dengan ketentuan  atau   tidak   lengkap  dan 
pernah mendapatkan teguran lisan sebanyak 3 kali.
o Menyediakan   tenaganya   dalam  waktu   tugas   dinas   secara   perorangan   atau   bersama 
dengan orang lain, secara langsung tau tidak langsung untuk kepentingan usahablain.
v. Sanksi / Hukuman Disiplin Berat, terdiri dari :
xxiii. Penurunan pangkat / golongan dan pembebasan dari jabatan (degradasi).
Degradasi adalah penurunan pangkat  /  golongan dan atau pembebasan dari  jabatan pegawai 
(satu) tingkat dibawah golongan atau jabatan yang dipangku dengan posisi MKG 0 tahun.
Sanksi disiplin yang berupa penurunan pangkat / golongan dan atau pembebasan dari jabatan 
pegawai (degradasi) , dikenakan kepada pegawai yang berdasarkan penilaian oleh Direksi atau 
Pimpinan unit  usaha  dengan sengaja  atau   lalai  melakukan pelanggaran     terhadap ketentuan 
disiplin perusahaan dan merugikan perusahaan.
xxiv. Pemberhentian untuk sementara waktu (Skorsing).
Sanksi   disiplin   yang   berupa   pemberhentian   untuk   sementara  waktu   (skorsing)   ,   dikenakan 
kepada  pegawai   yang  berdasarkan  penilaian  oleh  Direksi   atau  Pimpinan  unit  usaha  diduga 
terlibat suatu pelanggaran  terhadap ketentuan disiplin perusahaan namun secara yuridis formal 
masih dalam penelitian.
Selama masa pemberhentian untuk sementara waktu (skorsin) pegawai yang bersangkutan tetap 
menerima 100% gaji dan tunjangan jabatan bagi yang berhak serta santunan dan jaminan social 
diberikan secara penuh.
xxv. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Sanksi disiplin yang berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan pelanggaran disiplin 
yang paling berat., ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menghukum. Bagi pegawai yang 
dijatuhi hukuman  disiplin ini tidak mendapatkan hak­haknya sebagai pegawai.
Berikut ini adalah beberapa pelanggaran yang mendapatkan sanksi disiplin berat yaitu :
o Mangkir 4 hari kerja ke berturut­turut sampai dengan 7 hari kerja berturut­turut.
o Mabuk,  madat,   judi,  memakai  atau mengedarkan obat  bius  atau narkoba atau benda 
terlarang ditempat kerja.
o Berbuat asusila di tempat kerja.
o Melakukan penganiayaan, meghina secara kasar atau mengancam atasan atau bawahan 
ataupun teman sekerjanya.
o Membujuk atasan atau bawahan ataupun  teman sekerjanya untuk melakukan sesuatu 
yang bertentangan dengan hokum dan kesusilaan.
o Dengan   sengaja   atau   ceroboh  merusak,  merugikan   atau  membiarkan   dalam   keadan 
bahaya milik perusahaan.
o Membongkar rahasia perusahaan atau mencemarkan nama baik pimpinan perusahaan 
dab keluarganya yang seharusnya dirahasiakan, kecuali untuk kepentingan perusahaan dan 
negara.
o Melakukan tindak pencurian barang atau uang yang berkaitan dengan perusahaan atau 
prosese produksi.
o Melakukan perbuatan lainnya dilingkungan perusahaan yang diancam pindana penjara 5 
(lima) tahun atau lebih.
o Melanggar larangan perusahaan di luar lingkungan kerja perusahaan dan terbukti secara 
hukum.
o Melakukan   perbuatan   atau   tindakan   yang   menyebabkan   tercemarnya   nama   baik 
perusahaan.
o Memberiakan   keterangan   yang   bukan  wewenangnya   kepada   pihak   lain   yang   dapat 
menimbulkan keresahan.
o Menolak untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan yang telah ditentukan oleh 
perusahaan.
o Menyalahkan wewenag dengan menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun 
dan   dari   siapapun   yang   diduga   pemberian   itu   bersangkutan   dengan   jabatan   atau 
pekerjaannya.
o Membocorkan   rahasia   jabatan   atau   rahasia   perusahaan,   yaitu   rahasia   yang   ada 
hubungannya dengan jabatan baik berupa dokumen (surat, notulen rapat dll.), data maupun 
perintah   atau   keputusan   lain   dari   pimpinan   perusahaan,   dan   rahasia   yang  menyangkut 
kekayaan, permodalan, gaji, hak milik, organisasi, proses produksi dan kebijaksanaan.
L. Penerapan Sanksi Disiplin Kerja Pegawai pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) 
Klaten
Dari   paparan   tentang   pola   perilaku   ketidakdisiplinan   dapat   diketahui   bahwa   perilaku 
ketidakdisiplinan   masih   terjadi   pada   PT.   Perkebunan   Nusantara   X   (Persero)   Klaten.   Padahal 
peraturan tentang sanksi disiplin kerja pegawai sudah diterapkan dengan tegas.
Namun demikian berdasarkan data tindak pelanggaran disiplin kerja pegawai tahun 2008 pada 
PT.   Perkebunan   Nusantara   X   (Persero)   Klaten   terdapat   13   orang   pegawai   yang   melakukan 
pelanggaran dan mendapat sanksi dari berbagai tingkat dan jenis sanksinya.
Perilaku­perilaku tidak disiplin yang dijumpai pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) 
Klaten yaitu melakukan pelanggaran jam istirahat dan terlambat masuk kerja adalah tergolong 
pelanggaran disiplin dengan tingkat sanksi disiplin ringan dan jenis sanksi disiplin berupa teguran lisan. 
Pejabat yang berwenang memberikan sanksi atau hukuman disiplin adalah atasan langsung yang 
bersangkutan. Bagi pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin tersebut akan dicatat atasan yang 
bersangkutan di dalam lembar catatan pegawai yang bersangkutan, dan dievaluasi setiap minggu.
Bagi pegawai  yang melakukan pelanggaran disiplin seperti mangkir kerja adalah termasuk 
pelanggaran disiplin dengan tingkat sanksi disiplin sedang dan jenis sanksi disiplin berupa peringatan 
tertulis atau surat peringatan. Pejabat yang berwenang memberikan sanksi atau hukuman disiplin 
adalah pejabat puncak atau direksi. Peringatan tersebut diberikan setelah yang bersangkutan masuk 
kerja.
Tindakan inefektif atau pelanggaran seperti di atas merupakan salah satu bentuk nyata dari 
tindakan ketidakdisiplinan pegawai yang tentunya merugikan perusahaan dan hal ini akan menyebabkan 
terhambatnya pekerjaan karena pegawai yang datang terlambat tentu menyelesaikan pekerjaannya pun 
dilaksanakan dengan tergesa­gesa. 
Jadi pada dasarnya PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Klaten sudah menerapkan sanksi 
disiplin   kerja   pegawai   sesuai   dengan   tingkat   dan   jenis   sanksinya.   Tetapi,   kenyataannya   pada   PT. 
Perkebunan Nusantara X (Persero) Klaten masih ada pegawai yang mengabaikan peraturan­peraturan 
disiplin, terbukti bahwa pelanggaran disiplin kerja pegawai masih terjadi. 
BAB V
1.PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Penerapan sanksi disiplin kerja pegawai pada PT. Perkebunan 
Nusantara X (Persero) Klaten sudah tegas, tetapi dalam kenyataannya masih 
ada   pegawai   yang  mengabaikan   peraturan­peraturan   disiplin   yang   berlaku 
terbukti bahwa pelanggaran sanksi disiplin kerja pegawai masih terjadi.
2. Perilaku­perilaku tidak disiplin yang sering dijumpai pada PT. 
Perkebunan  Nusantara  X   (Persero)  Klaten   yaitu  melanggar   peraturan   jam 
istirahat, terlambat masuk kerja dan mangkir kerja. Setiap pegawai yang tidak 
mentaati   peraturan   disiplin   itu   karena   adanya   faktor   internal   dan   faktor 
eksternal.
3. Penerapan sanksi disiplin kerja pegawai pada PT. Perkebunan 
Nusantara  X (Persero)  Klaten ada  tingkatan  dan  jenis   sanksi  disiplin  kerja 
serta   ada   juga   pejabat   yang   berwenang   menghukum   yang   diatur   dalam 
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 64 Ayat 2 tahun 2008­2009.
B. Saran
Dari  hasil  pengamatan  dan  pembahasan     serta  dukungan data  yang 
dipaparkan di atas saran yang dapat dipenuhi sebagai sumbangsih penulisan 
untuk   meningkatkan   penerapan   sanksi   disiplin   kerja   pegawai   pada   PT. 
Perkebunan Nusantara X (Persero) Klaten yaitu : 
1. Peraturan   yang   berlaku   pada   PT.   Perkebunan   Nusantara   X 
(Persero)  Klaten  sebaiknya dipatuhi  oleh  seluruh  pegawai  penuh kesadaran 
bahwa   kedisiplinan   itu   adalah   sebagai   dasar   untuk  mencapai   kinerja   yang 
maksimal.
2. Perusahaan   supaya   lebih   memperhatikan   pelanggaran­
1
pelanggaran yang sering dilakukan oleh pegawai dan segera menindak lanjuti dengan memberikan 
sanksi sesuai dengan pelanggaran­pelanggaran yang dilakukan, tetapi sanksi yang diberikan harus 
bersifat mendidik serta dapat menjadi alat motivasi untuk selalu memelihara kedisiplinan dalam 
perusahaan.
3. Perusahaan   seharusnya  memberikan   bimbingan   dan   penyuluhan   kepada   pegawai 
tentang pentingnya kedisiplinan baik untuk pihak pegawai maupun perusahaan itu sendiri.
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